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BakaláĜská práce je rozdČlena na dvČ části – dokumentaci pro provádČní stavby a zaĜízení pro 
vytápČní stavby se zdrojem tepla na biomasu.  
Obsahem stavební části je dokumentace dvoupodlažního rodinného domu, který bude sloužit 
pro komfortní bydlení čtyĜčlenné rodiny. Obsahem části TZB je dokumentace pro provedení 
ústĜedního vytápČní s nuceným obČhem. PĜi Ĝešení této problematiky byl kladen dĤraz na 
vybudování systému, který bude automatický a komfortní. Z toho dĤvodu byl navržen kotel 
na pelety, zásobovaný granulovaným palivem automaticky ze zásobníku, který je plnČn 
cisternovým vozidlem. Kotel je rovnČž využit pro ohĜev teplé vody. 
 




ŠÍMA, VojtČch. Heating Solution with the Biomass in the Family House. Ostrava: VŠB 2015. 
Bachelors thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Indoor Enviromental Engineering and Building Services. Number of pages: 45. 
 
The Bachelor’s thesis is divided into two parts  – construction part and the  service of heating 
by biomass. 
Construction part deals with design of double-deck family house, which offers comfort 
housing for four-member family. Heating service operate as strained circulation. I had been 
emphasizing on automatic and comfort system. For that reason  automatic boiler for pellets 
was designed. Pellets will be transported by tank truck to solid brick silo. Automatic boiler 
secure also water heating.  
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Seznam použitého značení 
 
BP  … bakaláĜská práce 
ČSN  … česká státní norma 
DN  … jmenovitý prĤmČr 
DPH  … daĖ z pĜidané hodnoty 
EN  … evropská norma 
EPS  … expandovaný polystyren 
ESČ  … elektrotechnický svaz český 
IS  … inženýrská síť 
KN  … katastr nemovitostí 
MMR  … ministerstvo pro místní rozvoj 
NN  … nízké napČtí 
NP  … nadzemní podlaží 
NTL  … nízkotlaký 
PE  … polyethylen 
PP  … polypropylen 
PVC  … polyvinylchlorid 
Qh  … maximální hodinová spotĜeba vody [l/hod] 
Qm  … maximální denní potĜeba vody [l/den] 
Qp  … prĤmČrná potĜeba vody [l/den] 
Qspl  … vyprodukované splaškové vody [m3/den] 
Q  … množství dešťových vod [l/s] 
Qr  … roční úhrn dešťových vod [m3/rok] 
RD  … rodinný dĤm 
SO  … stavební objekt 
TI  … tepelná izolace 
TV  … teplá voda 
TZB  … technická zaĜízení budov 
U  … součinitel prostupu tepla [W/m2∙K] 
ŽB  … železobeton 
č.   … číslo 
θe  … návrhová venkovní teplota [°C] 
θem  … prĤmČrná roční teplota venkovního vzduchu [°C] 
θi  … pĜevažující vnitĜní teplota [°C] 




BakaláĜská práce je rozdČlena na dvČ části – stavební část a část TZB. V první jmenované se 
zabývám projektovou dokumentací pro provádČní stavby tak, aby byly splnČny požadavky 
současných zákonĤ a norem. Objekt je navržen ke komfortnímu bydlení čtyĜčlenné rodiny. 
V části TZB je Ĝešeno ústĜední vytápČní pomocí zdroje tepla na tuhá paliva. Navrhl jsem 
automatický kotel na pelety, který bude zásobován palivem z pĜilehlého skladu. Místnosti 
budou vytápČny deskovými otopnými tČlesy s moderním designem a podlahovými 
konvektory. Komfortu je dosaženo také pomocí systému ekvitermní regulace. Kotel zároveĖ 


























2) Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
A) Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Novostavba RD s garáží, pĜípojek IS, zasakování, oplocení a zpevnČných 
ploch  
Místo stavby:  PĜíčná 27, 747 06, Opava 6 
  kat. území Opava – Kylešovice [711811] 
  parcela číslo 257/8 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:  František Dobrota 
  StĜední 275, ŠtČpánkovice 747 28 
  tel.: + 420751842347 
  e-mail: f.dobrota@seznam.cz 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
  VojtČch Šíma 
  Olbrichova 48/2, KravaĜe 
  tel.: + 420757892397 
  e-mail: simaVojtech@seznam.cz 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
- katastrální mapa 
- územní plán 
- projektová dokumentace pro ohlášení stavby 
- vyjádĜení správcĤ inženýrských sítí 
- hydrogeologický prĤzkum 
- radonový prĤzkum 
- platné normy a vyhlášky 
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A.3 Údaje o území 
a) Rozsah a dosavadní využití Ĝešeného území 
Územím pro zamýšlený stavební zámČr je parcela č. 257/8 v zastavČné části obce Opava, část 
Kylešovice, katastrální území Opava – Kylešovice [711811]. Celková plocha 620,5 m2. Na 
daném území se v současné dobČ nenachází žádný objekt. Parcela doposud slouží jako zahrada. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních pĜedpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území apod.) 
ěešený pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani zónČ a nenachází se v záplavovém 
území. Lokalita se rovnČž nenachází v chránČném ložiskovém území a stavba se nedotkne 
pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Plocha parcely je pĜevážnČ rovinná, bez vČtších nerovností. Srážková voda dopadající na 
stĜechu objektu a na zpevnČné plochy jsou zasakovány pĜímo do podloží a zásadnČ nenaruší 
stávající odtokové pomČry. Hladina spodní vody se nachází cca. 16 m pod úrovní pĤvodního 
terénu. Podrobnosti viz. Hydrogeologický prĤzkum. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜ. nebyl-li vydán územní souhlas 
Parcela č. 257/8, na které se má novostavba nacházet se dle platného územního plánu obce 
Opava nachází v zónČ určené pro stavby k bydlení. UmístČní a realizace navrhované stavby je 
v souladu s územním plánem. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pĜípadě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 





f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
PĜi realizaci stavby na parcele č. 257/8 budou dodrženy všechny obecné požadavky na využití 
území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánĤ státní správy a dalších zámČrem dotčených institucí byly splnČny. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Žádné výjimky ani jiné úlevové opatĜení nebyly zjištČny. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nevyžaduje související ani podmiĖující investice. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
UmístČní stavby: 
Parcelní číslo:   257/8 
Obec:    Opava 
Katastrální území:  Opava – Kylešovice [711811] 
VýmČra [m2]:   620,5 
Druh pozemku:  zahrada 
Vlastnické právo:  investor (František Dobrota) 
Sousedící parcela: 
Parcelní číslo:   258/9 
Obec:    Opava 
Katastrální území:  Opava – Kylešovice [711811] 
VýmČra [m2]:   520,3 
Druh pozemku:  zastavČná plocha a nádvoĜí 
Vlastnické právo:  Roman Pokorný 
Sousedící parcela: 
Parcelní číslo:   116/2 
Obec:    Opava 
Katastrální území:  Opava – Kylešovice [711811] 
VýmČra [m2]:   903,6 
Druh pozemku:  zastavČná plocha a nádvoĜí 




Parcelní číslo:   116/3 
Obec:    Opava 
Katastrální území:  Opava – Kylešovice [711811] 
VýmČra [m2]:   380,7 
Druh pozemku:  zahrada 
Vlastnické právo:  Miroslava Pešatová 
Sousedící parcela: 
Parcelní číslo:   256/7 
Obec:    Opava 
Katastrální území:  Opava – Kylešovice [711811] 
VýmČra [m2]:   590,7 
Druh pozemku:  zastavČná plocha a nádvoĜí 
Vlastnické právo:  Nora Hrubá 
Sousedící parcela: 
Parcelní číslo:   258/9 
Obec:    Opava 
Katastrální území:  Opava – Kylešovice [711811] 
VýmČra [m2]:   290,9 
Druh pozemku:  ostatní - komunikace 
Vlastnické právo:  mČsto Opava 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu RD, včetnČ pĜípojek IS, zasakování, oplocení a zpevnČných ploch. 
 
b) Účel užívání stavby 
Stavba je určena k bydlení. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 




d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních pĜedpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba nebude chránČna podle žádných právních pĜedpisĤ a nebude se jednat o nemovitou 
kulturní památku. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
PĜi realizaci musí být dodrženy všechny obecné technické požadavky na výstavbu. Stavba se 
dle [8] Vyhlášky č. 398/2009 Sb. neprovádí jako bezbariérová. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisů 
Požadavky dotčených orgánĤ jsou zapracovány do projektové dokumentace a pĜi realizaci 
budou splnČny. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Není požadováno. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Stavba bude provedena jako samostatnČ stojící, dvoupodlažní, nepodsklepená, krytá mírnou 
sedlovou stĜechou. Návrhové kapacity jsou následující: 
- počet funkčních jednotek  1 
- počet osob    4 
- zastavČná plocha objektem  135,25 m2 
- zpevnČné plochy   81 m2 
- obestavČná plocha   827,7 m2 
    
Základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Srážkové vody 
Plocha stĜech = 166,23 m2 
Q = 147 ∙ 0,0166 ∙ 1 = 2,4 l/s 
Qr = 0,69 ∙ 166,23 = 114,7 m3/rok 
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Dešťová voda bude svedena okapovým systémem do domovní dešťové kanalizace a bude se 
akumulovat v jímce na dešťovou vodu o objemu 3 m3 k dalšímu využití. Odtud povede voda 
pĜepadem do zasakovacího systému, tvoĜeného zasakovacími boxy Wawin Azura. 
 
PotĜeba vody pro RD 
- Dle [11] vyhlášky č. 428/2001 Sb. pĜíloha č.12 je potĜeba vody pro bytový fond 
36 m3/os.rok.  
Počet osob:    4 
PrĤmČrná potĜeba vody:  Qp = 100 ∙ 4 = 400 l/d = 0,0046 l/s 
Maximální denní potĜeba:  Qm = 400 ∙ 1,25 = 500 l/d = 0,0058 l/s 
Maximální hodinová potĜeba: Qh = 500 ∙ 1,8 = 37,5 l/h = 0,01 l/s 
Nová vodovodní pĜípojka pro uvažovaný objekt bude vedena pod terénem a bude napojena na 
stávající vodovodní Ĝád. PĜibližnČ ve vzdálenosti 5,5 od místa napojení bude situována 
tubusová vodomČrná šachta. 
 
Splaškové vody 
rovno potĜebČ vody:   Qspl = 0,4 m3/den = 144 m3/rok 
Vyprodukované splaškové vody budou svedeny kanalizační pĜípojkou do veĜejné splaškové 
kanalizace a odtud povedou do mČstské čističky odpadních vod. Na hranici pozemku, cca. 
6,4 m od místa napojení pĜípojky na veĜejnou kanalizaci bude osazena revizní plastová šachta 
o prĤmČru 600 mm s plastovým poklopem. 
 
Zemní plyn 
Stavba nebude napojena na pĜiléhající NTL plynový rozvod. 
 
Vytápění 
Celková potĜeba tepla pro objekt byla stanovena jako 8,263 kW. Jako zdroj tepla byl navržen 
kotel na tuhá paliva Ponast KP12.1S se jmenovitým výkonem 14,9 kW, který pokrývá 
veškerou potĜebu tepla. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů 





j) Základní pĜedpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
PĜedpoklad zahájení výstavby je 6/2017. Stavba nebude budována po etapách, ale bude 
provedena jako jeden celkem. PĜedpokládaný termín ukončení stavby a uvedení do provozu 
bylo orientačnČ stanoveno na 6/2019. 
 
k) orientační náklady stavby 
PĜedbČžným orientačním výpočtem byla stanovena hodnota stavby na celkovou částku 
cca. 4,5 mil Kč bez DPH. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
SO 01  Rodinný dĤm s garáží 
SO 02  Vodovodní pĜípojka 
SO 03  PĜípojka elektro 
SO 04  PĜípojka splaškové kanalizace 
SO 05  Domovní dešťová kanalizace + systém zasakování 
SO 06  ZpevnČné plochy 
SO 07  Oplocení 













B) Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Uvažovaná stavba se nachází na parcele č. 257/8, která je vedena v KN jako zahrada. Plocha 
parcely je pĜevážnČ rovinná, bez vČtších nerovností. PĜístup na pozemek bude umožnČn novČ 
zĜízeným sjezdem, napojeným ke stávající komunikaci. Pozemek je ve vlastnictví investora. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Bylo provedeno zamČĜení polohopisu a výškopisu pozemku a nejbližšího okolí. 
Dále bylo provedeno radonové mČĜení, s výsledkem radonového mČĜení – stĜední riziko. N 
základČ prĤzkumu bylo navrženo opatĜení proti radonu, které je provedeno pomocí izolačního 
souvrství na podkladním betonu. 
Z výsledkĤ inženýrskogeologického prĤzkumu bylo zjištČno, že na dané lokalitČ jde o 
základové pomČry jednoduché. Podzemní voda se nachází v hloubce cca. 16 m od pĤvodního 
terénu a nebude mít vliv na založení. Základové pomČry jsou v celé ploše homogenní. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V okolí stavby se nachází ochranná pásma inženýrských sítí. Ty budou dotčeny pĜi výstavbČ 
stavebních objektu SO 02, SO 03 a SO04 (pĜípojka vody, elektro a splaškové kanalizace). 
PĜed zahájením výstavby tČchto stavebních objektĤ je nutno vytýčit všechny stávající 
inženýrské sítČ, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba bude provádČna bez výrazného vlivu na okolní pozemky a stavby. Realizací 
zamýšleného stavebního zámČru dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí 
stavby. Tyto vlivy však nepĜesáhnou pĜípustnou míru.  
Pokud dojde vlivem výstavby ke znečištČní pĜiléhající komunikace, je stavebník povinen tuto 
komunikaci uvést do pĤvodního stavu. 
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Veškeré stavební práce budou provádČny v souladu s planými normami a pĜedpisy. 
Odtokové pomČry nebudou výraznČ pozmČnČny. Srážková voda dopadající na stĜechu objektu 
bude zasakována na pozemku investora. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
PĜi výstavbČ nedojde k asanaci ani demolici. 
PĜed zahájením sejmutí ornice budou pokáceny dva stávající ovocné stromy v místČ 
budoucího RD. Pokácené dĜeviny si investor odklidí na své náklady. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
PĜi výstavbČ nedojde k záborĤm. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Stavba bude pĜístupná novČ vybudovaným sjezdem na ulici PĜíčná. 
Ulicí PĜíčná probíhá vodovodní Ĝád PE 100+ 40x2,4, NTL plynovod DN 200, podzemní 
elektrické vedení NN a splašková kanalizace PVC-U DN 160. UmístČní stavby umožĖuje 
napojení k tČmto sítím pomocí pĜípojek. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá vČcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Charakter stavby nevyvolává žádné 
související investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o novostavbu RD s pĜiléhající garáží pro jeden osobní automobil. Objekt bude 
dvoupodlažní, nepodsklepený se sedlovou stĜechou malého sklonu. 
- počet funkčních jednotek  1 
- počet osob    4 
- zastavČná plocha objektem  135,25 m2 
- zpevnČné plochy   81 m2 
- obestavČná plocha   827,7 m2 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáži a ostatními doplĖkovými stavbami – 
pĜípojkami IS, zasakováním, oplocením a zpevnČnými plochami v zastavČné lokalitČ v obci 
Opava, mČstská část Kylešovice. Daná lokalita se nachází v oblasti rodinné zástavby a je 
určena územním plánem k zástavbČ RD. 
PĜístup a pĜíjezd vozidel je zajištČn zpevnČnou plochou na jižní stranČ objektu. Tato plocha 
tvoĜí sjezd na stávající veĜejnou komunikaci – ulici PĜíčnou. Hlavní vstup a garážová vrata 
jsou situovány rovnČž na jižní stranČ objektu. 
 
b) Architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení 
Z architektonického hlediska objekt dobĜe zapadá do okolní zástavby rodinných domĤ a nijak 
nenarušuje ráz obce. Objekt je v souladu s územním plánem pro danou lokalitu. 
Nový rodinný dĤm má pĜibližnČ tvar čtverce o rozmČrech 9,88x10,13 m s pĜilehlou 
garáží. Rodinný dĤm je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastĜešený sedlovou stĜechou o 
sklonu 20°. StĜecha garáže je vzhledem ke stĜeše RD položena níže. Odstupové 
vzdálenosti od hranic okolních pozemkĤ jsou vyhovující. Z výškového hlediska je max. 
výška hĜebene cca 7,6 m od podlahy 1.NP a cca 7,9 m o terénu. 
Obvodové zdivo bude vyzdČno z cihelných blokĤ Porotherm 44 T profi a bude omítnuto 
pastovitou tenkovrstvou omítkou červeného odstínu. Sokl bude omítnut dekorativní 
marmolitovou omítkou černé barvy. Garážová vrata a plastová okna Vekra Komfort Evo 
budou bílé barvy. ZastĜešení bude provedeno z plechové lamelové krytiny Lindab SRP 
Click černé barvy. 
 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Nejedná se o výrobní objekt, vlastní realizace bude provedena bČžnou technologií výstavby. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba bude sloužit k bydlení. V souladu s [8] vyhláškou č. 398/2009 Sb. se neprovádí jako 
bezbariérová. 
 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 




VšeobecnČ platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady:  
- vybavit všechny zamČstnance ochrannými pomĤckami podle profese, kterou vykonávají  
- zajištČní strojĤ a el. motorĤ proti nebezpečnému dotyku uzemnČním  
- dodržovat bezpečnostní pĜedpisy pro asfaltérské práce  
- okružní pily smí obsluhovat pouze tesaĜ jedinČ s ochranným krytem  
- dbát na Ĝádné vyvČšení el. kabelĤ a zpĤsobu uchycení kabelĤ  
- vyžadovat od podĜízených pracovníkĤ hlášení každého pracovního úrazu  
- vykazovat ze staveništČ osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu 
na pracovišti 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební Ĝešení 
Rodinný dĤm je Ĝešen jako samostatnČ stojící objekt. RD je projektován pro bydlení 
čtyĜčlenné rodiny. V domČ vznikne jedna bytová jednotka 4+1. Objekt bude dvoupodlažní, 
nepodsklepený, se sedlovou stĜechou malého sklonu. Vstup do objektu je Ĝešen skrz zádveĜí, 
situované na jižní stranČ domu. Pro pĜechod do 2.NP slouží samonosné dĜevČné schodnicové 
schodištČ. 
 
b) Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Zemní práce, výkopy, násypy 
PĜed zahájením zemních prací probČhne sejmutí ornice v tloušťce 200 mm, která bude 
deponována v severozápadní části pozemku investora. Pro základové pásy RD budou 
vykopány rýhy š. 500 a 390 mm do nezámrzné hloubky min. 800 mm pod budoucí 
upravený terén – viz. výkres základĤ. Rýhy budou vzhledem k rovinatosti terénu 
provedeny v jedné výškové úrovni. PĜípadná výkopová zemina bude použita pro terénní 
úpravy a zahradní účely na parcele.  
 
Základy 
Základové pásy budou z prostého betonu C20/25 šíĜky 500 a 390 mm, podkladní beton 
mazanina tl. 150 bude z prostého betonu C20/25. V základech budou vynechány 
prostupy pro pĜípojky IS a na základovou spáru bude položen zemnící pásek. 





Svislé nosné konstrukce, komíny 
NOSNÉ: Zdivo bude z keramického systému Porotherm T Profi na PUR pČnu. Nosné 
obvodové zdivo bude z cihelných blokĤ Porotherm 44 T Profi Dryfix. První zakládací 
Ĝada bude z cihelných blokĤ Porotherm 30 TS Profi. VnitĜní nosné zdivo tl. 300 mm 
bude z cihel Porotherm 30 Profi Dryfix. Nosné obvodové zdivo garáže bude provedeno 
z cihelných blokĤ Porotherm 30 Profi Dryfix.  
PĜesah stĜechy garáže, která slouží jako zastĜešení prostoru u vstupních dveĜí bude 
podepĜeno dĜevČným hoblovaným sloupkem prĤĜezu 160/160 mm. 
NENOSNÉ: PĜíčky budou provedeny z keramických pĜíčkovek Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix na PUR pČnu. BednČní vČncĤ bude z cihel Porotherm VT 8 Profi Dryfix.  
Komín bude vybudován ze systému Schiedel, konkrétnČ z tvarovek Schiedel absolut 
s vnČjšími rozmČry 500x360 mm s šamotovou vložkou Ø 180 mm a tepelnou izolací. 
Podrobnosti viz. výkresová část. 
 
Vodorovné konstrukce 
STROP: Nad 1.NP bude strop systému Porotherm.  Nosníky POT budou dle výkresu 
stropu kladeny v osové vzdálenosti 625 a 500 mm. Mezi nosníky budou kladeny 
tvarovky Miako. Zbytek stropu bude tvoĜit beton C20/25, a to do celkové tloušťky stropu 
250 mm. V blízkosti komínu bude provedena výmČna pomocí válcovaného profilu L. 
Prostupy pro prĤchod instalací TZB budou provedeny vynecháním tvarovky Miako. 
Veškeré dobetonávky okolo prostupĤ stropem budou provedeny s pomocí jednoduchého 
dĜevČného bednČní. 
PěEKLADY, PRģVLAKY, VċNCE: PĜeklady ve zdivu budou systémové vysoké 
Porotherm KP 7 v nosných stČnách a v pĜíčkách pak nízké Porotherm KP 11,5. PĜeklad 
nad proskleným otvorem terasy bude tvoĜen pĜekladem Porotherm KP XL. 
VČnce RD budou z betonu C20/25 a výztuže 10 505 R. U vČncĤ budou z 4 Ø R12 mm + 
tĜmínky Ø E6 mm po vzdálenostech 250 mm 
SCHODIŠTċ: Pro pĜechod do 2.NP bude provedeno dĜevČné samonosné schodištČ. Typ 
schodištČ – schodnicové, stupnČ budou bez podstupnic. StupnČ tloušťky 50 mm budou 
osazeny zapuštČním. Schodnice ve spodní části kotvena ocelovou zabetonovanou kotvou, 
horní část opĜena o konstrukci stropu a zajištČna závČsným úhelníkem. Schodnice budou 
staženy ocelovými táhly v úrovni 1., 6., 11., a 16. stupnČ. Zábradlí bude provedeno do 





StĜecha RD bude vybudována jako sedlová, sklon 20°. Bude provedena ze stĜešních 
vazníkĤ, které budou uloženy a pĜikotveny ke ztužujícímu vČnci 2.NP. Proti vodorovným 
silám bude konstrukce zajištČna dĜevČnými ztužidly. Na horní pásnici vazníkĤ bude 
pĜipevnČna pojistná hydroizolace z difuzní membrány. Poté budou pĜipevnČny kontralatČ 
prĤĜezu 60/40 mm a latČ stejného prĤĜezu. Osová vzdálenost latí bude 250 mm. StĜešní 
krytina bude tvoĜena plechovými lamelami Lindab SRP Click. 
PĜesahy stĜechy budou podbity palubkami tl. 20 mm. Veškeré viditelné prvky krovu 
budou hoblovány. Veškeré nepohledové nehoblované prvky krovu budou opatĜeny 
nátČrem 2 x Bochemit QB – zelený. Podrobnosti – viz. výkresová část. 
 
Úpravy povrchĤ 
VNITěNÍ: omítky stČn a stropĤ budou strojní sádrové tl. 10 mm (Baumit hlazená 
omítka L). Strop nad 2.NP bude obložen sádrokartonem Knauf GKB, GKBI tl. 12,5 mm, 
ve vlhkých místnostech bude sádrokarton vlhku vzdorný. V koupelnách a WC bude 
proveden keramický obklad. V kuchyni bude keramický obklad stČn mezi spodními a 
horními skĜíĖkami. Podrobnosti – viz. výkresová část. 
VNċJŠÍ: na fasádu RD bude použita pastovitá tenkovrstvá omítka Baumit NanoporTop. 
PĜesahy stĜech a viditelné dĜevČné prvky jsou v hoblovaném provedení. Sokl objektu je 
proveden z marmolitové omítky. Podrobnosti – viz. výkresová část. 
 
ÚstĜední vytápČní a pĜíprava TV, plynoinstalace 
VytápČní a pĜíprava TV bude Ĝešena pomocí jednoho zdroje – kotlem na tuhá paliva 
(dĜevní pelety). Kotel bude umístČn v technické místnosti 1. NP. Objekt nebude napojen 
na plynovodní Ĝád. Podrobnosti viz. projekt vytápČní. 
 
Zdravotechnika (kanalizace, vodoinstalace) 
VnitĜní kanalizace i vodoinstalace bude plastová. Splaškové vody budou svedeny PVC 
potrubím do splaškové kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádoby 
o objemu 3 m3, odkud budou dále vedeny pĜepadem do zasakovacího zaĜízení. 
Vodovodní pĜípojka bude provedena z PE 100+ a její počátek bude tvoĜen odbočením 
z vodovodního Ĝádu pomocí navrtávacího pásu. VodomČrná sestava bude umístČna 





Elektroinstalace, sdČlovací vedení 
Bude provedena dle pĜíslušných ČSN. PĜípojka elektro povede od elektromČrné skĜínČ, 
umístČné na sloupu NN nacházejícím se na pozemku investora až do domovního 
rozvádČče, umístČného v technické místnosti 1. NP. Hloubka uložení kabelové pĜípojky 
je min. 700 mm pod terén, kabel bude zapískován a označen pĜed zasypáním výstražnou 
fólií bílé barvy. DĤm bude opatĜen hromosvodem, zemnící pásek bude umístČn 
v základech RD. 
SdČlovací vedení není do domu zavedeno. 
 
VČtrání 
VČtrání bude pĜirozené. V kuchyni 1. NP bude provedeno odvČtrání digestoĜe plastovým 
potrubím Ø120 mm pĜes stČnu ven a bude kryto vČtrací mĜížkou 200/200 mm. Garáž 
bude odvČtrána dvČma prĤduchy Ø150 mm pĜes stČnu ven a budou opatĜeny 2ks 
plastovou mĜížkou 200/200 mm. Podrobnosti viz. výkresová část. 
 
Izolace proti vodČ a radonu 
Bude provedena proti zemní vlhkosti a stĜednímu radonovému riziku. Hydroizolační 
souvrství bude tvoĜeno asfaltovým penetračním nátČrem, hydroizolační a protiradonové 
izolace Foalbit AL S 40 a hydroizolace V60 S 35. Na stČnách ve styku se zeminou bude 
provedena ochrana proti zemní vlhkostí pomocí hydroizolace V60 S 35. Podlahy 
v koupelnách a WC a stČny sprchových koutĤ budou izolovány hydroizolační stČrkou 
Schomburg Saniflex nebo Aquafin 2K. 
Ve stĜeše bude použita pojistná hydroizolace z difuzní folie Dekten Multi Pro nebo 
Dorken Delta Foxxx Pluss s pĜelepenými styky. Proti pronikání vlhkosti do stĜešní 
konstrukce a pĤdního prostoru bude použita ve skladbČ stropu parozábrana z fólie Jutafol 
N140 Standard. 
StĜešní vazníky budou podloženy lepenkou A 400H. V podlahách bude jako ochrany 
tepelné izolace použito PE fólie.  









Izolace tepelné a zvukové 
Sokl RD je izolován deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80 mm. 
Strop 2. NP bude izolován rohožemi ze skelné vaty Isover Unirol Profi tl. 200 mm a 
80 mm 
V podlahách domu 1. NP bude izolace z polystyrénových desek EPS Grey 100 v 
tl. 120 mm a v podlahách 2. NP z polystyrénových desek Isover EPS RigiFloor 4000 
tl. 30 a 25 mm + Isover EPS 100 tl. 50 a 40 mm. 
 
KlempíĜské a pokrývačské práce 
KlempíĜské výrobky na fasádČ a okapový systém budou kompletnČ z titanzinkového 
plechu. Okapový systém – Lindab Rainline. 
Krytina bude bude tvoĜena plechovými lamelami Lindab SRP Click černé barvy na latích 
60/40 mm, ve stĜeše budou namontovány originální hĜebenáče pro odvČtrání stĜechy 
 
TruhláĜské a zámečnické výrobky 
Okna, vstupní a terasové dveĜe budou plastová Vekra Komfort Evo, zasklení izolačním 
trojsklem s U = 0,84 W/m2K, barva bílá. 
Parapetní desky budou z titanzinku. 
VnitĜní dveĜe budou dĜevČné podýhované v dĜevČných obložkových zárubních. 
Garážová vrata – sekční hliníkové s elektropohonem Lomax Home. 
Kování dveĜí standartní s vložkami FAB, vstupní bezpečnostní. 
 
Podlahy, chodníky a komunikace, sjezd 
Budou provedeny v domČ dle typu místnosti jako keramické dlažby ve tmelu. Dlažby 
v koupelnČ a v místnosti s WC na hydroizolačním nátČru Schomburg Saniflex nebo 
Aquafin 2K. Vinylové plovoucí podlahy se zámkovým spojem tl. 5 mm. Podlaha bude 
provedena na podkladu z ekostyren betonu. PotČr bude oddilatován od stČn místností 
polystyrenovými pásky tl. 10 mm a v nČkterých místnostech bude dilatační spára i 
v ploše místností. 
ZpevnČné plochy budou ze zámkové dlažby BEST Klasiko tl. 60 mm ve struskovém loži 
40 mm a na zhutnČném podkladu ze štČrkodrti (tl. 150 mm) a makadamu (tl. 200 mm). 
Terasa bude provedena i z dĜevČných prken z tropického dĜeva na dĜevČném roštu a 
zemních vrutech – bude upĜesnČno na stavbČ.  




 Malby a nátČry 
VnitĜní malby budou disperzní od firmy HET- HET KLASSIK bílé barvy. 
Venkovní omítaná fasáda bude provedena již pĜímo jako probarvená pastovitá 
tenkovrstvá omítka Baumit NanoporTop. 
Venkovní viditelné dĜevČné prvky stĜechy budou natĜeny 2x lazurovacím lakem Sokrates 
– odstín kaštanovČ hnČdý. 
Zámečnické prvky, vstupní branka a vrata – budou žárovČ pozinkovány a následnČ 
potĜeny emailovým vrchním nátČrem – barva černá. 
SchodištČ a madlo zábradlí budou natĜeny 3x bezbarvým podlahovým lakem Bona. 
 
Oplocení pozemku 
Z uliční strany bude proveden nový plot z betonových štípaných tvárnic Best 
400/200/200 mm v šedé barvČ. Budou zde provedeny pouze plotové pilíĜe se vstupní 
brankou a vjezdovými vraty. PilíĜe budou vyarmovány pruty R16 mm a posazeny na 
betonových základech š. 400 mm do hloubky 800 mm. Budou do výšky 1400 mm a 
ukončeny zákrytovou deskou tl. 80 mm. 
Na ostatních stranách pozemku zĤstane stávající oplocení z poplastového pletiva. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Prvky a konstrukce byly navrženy tak, aby splĖovaly požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu a spolehlivost jednotlivých konstrukčních dílĤ a materiálĤ garantují 
výrobci certifikačními listy. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
a) Technické Ĝešení, výčet technických a technologických zaĜízení 
Splašková kanalizace 
PĜipojovací a odpadní potrubí budou provedeny z HT PP systému výrobce Wavin. Svodné 
potrubí bude provedeno z KG PVC-U systému Wavin, s minimálním spádem 2 %. Prostupy 
skrz základy budou vedeny v chráničce. Svodné potrubí odvede splaškové vody do veĜejné 
splaškové kanalizace. Na hranici pozemku bude umístČna revizní šachta Wavin Tegra 600 
s plastovým poklopem. Po uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle [33] 
ČSN 73 67 60 (zkouška plynotČsnosti a vodotČsnosti). Kanalizace bude provedena v souladu s 





Vody dopadající na stĜešní roviny jsou svedeny dešťovými svody systému Lindab Rainline 
pĜes lapače stĜešních splavenin do svodného potrubí. Svodné potrubí uloženo v nezámrzné 
hloubce s minimálním sklonem 3 %. Domovní dešťová kanalizace z KG systému Wavin. 
Dále jsou vody svedeny do plastové jímky JVS-S-3 o objemu 3 m3, kde budou odebírány 
k dalšímu využití. Dále je proveden pĜepad, pĜes který se voda dostane do zasakovacího 
systému Wavin Azura. Veškeré instalační práce budou provádČny kvalifikovanou firmou dle 
[33] ČSN 73 6760 a [28] ČSN 75 6101. 
 
Pitná voda 
Rodinný dĤm bude zásobován pitnou vodou z veĜejného vodovodního Ĝádu. Vodovodní 
pĜípojka dimenze 40x2,4 mm z PE100+ bude napojena na Ĝád navrtávacím pásem Hawle 
Haku. Bude nainstalováno šoupČ se zemní zákopovou soupravou a ISO spojkou. VodomČrná 
sestava umístČna v tubusové vodomČrné šachtČ Ovalo. Část potrubí procházející skrz základ 
chránČno ocelovou chráničkou. Trasa vodovodní pĜípojky je patrná z projektové 
dokumentace. 
VnitĜní rozvody z PP-R systému Wavin Ekoplastik budou vedeny v tepelné izolaci podlahy a 
v pĜedstČnách. 
Instalační práce nutno provádČt dle [29] ČSN 75 5409. VnitĜní vodovod bude odzkoušen dle 
[29] ČSN 75 5409. 
 
Plyn 
V pĜilehlé komunikaci je veden NTL plynovod DN 200. Objekt nebude napojen plynovodní 
Ĝád, je však nutné respektovat ochranné pásmo tohoto vedení. 
 
Elektroinstalace 
Majitelem distribuční sítČ bude zĜízena nová elektromČrná skĜíĖ, umístČná na hranici 
pozemku investora, v jednom ze sloupkĤ betonového plotu. Z pojistkové skĜínČ bude vyveden 
silový kabel CYKY 5Jx10, který povede v hloubce 700 mm a v celé trase bude uložen v PVC 
chráničce. Prostup pĜes základ pomocí ocelové chráničky. Hlavní domovní rozvádČč se bude 






Vytápění a ohĜev TV 
Jediným zdrojem tepla bude kotel na tuhá paliva (dĜevní pelety) Ponast KP 12.1S. Kotel bude 
zajišťovat ohĜev topné vody a zásobníkový ohĜev TV (bojler OKC NTR 160). PĜívod 
spalovacího vzduchu zajištČn komínovou vČtrací šachtou systému Schiedel Absolut. 
Zásobovaní palivem bude plnČ automatické – podavačem ze sila na pelety. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní Ĝešení 
Není pĜedmČtem Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Jednotlivé stavební konstrukce splĖují požadavky [21] ČSN 73 0540. Posouzení tepelnČ 
technických vlastností bylo provedeno programem Teplo 2014 a je součástí pĜílohy č. 2. 
 
b) Energetická náročnost stavby 
Není pĜedmČtem Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nejsou použity alternativní zdroje energií. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí Zásady Ĝešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) 
VČtrání místností bude pĜirozené – okny. V kuchyni 1. NP bude provedeno odvČtrání 
digestoĜe plastovým potrubím Ø120 mm pĜes stČnu ven a bude kryto vČtrací mĜížkou 
200/200 mm. Garáž bude odvČtrána dvČma prĤduchy Ø150 mm pĜes stČnu ven a budou 
opatĜeny 2ks plastovou mĜížkou 200/200 mm. 
Dešťové vody budou svedeny do akumulační jímky a dále pĜepadem do zasakovacího 
zaĜízení. Splaškové vody budou odvedeny pĜes novČ zĜízenou pĜípojku do veĜejné splaškové 
kanalizace. 
Zásobování vodou bude pomocí novČ zĜízené pĜípojky 40x2,4 mm z vodovodního Ĝádu. 
Denní osvČtlení zajištČné okny splĖuje parametry dle [25] ČSN 73 4301. Návrh umČlého 
osvČtlení bude provedeno dle [25] ČSN 73 4301. 
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Novostavba neobsahuje žádné výrazné zdroje hluku a bude splĖovat hygienické limity hluku 
dle [16] NaĜízení vlády 272/2011 Sb. 
Zdroj tepla pro vytápČní a ohĜev TV (kotel Ponast KP12.1S) bude produkovat emise. Kotel je 
zaĜazen do nejvyšší emisní tĜídy 5 (hodnoty mČĜeny dle [19] EN 303-5/2012). 
Stavba nebude produkovat prach ani vibrace. 
Domovní odpad bude pravidelnČ odvážen odbornou firmou. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí 
a) Ochrana pĜed pronikání radonu z podloží 
Na základČ radonového prĤzkumu byl celý pozemek zaĜazen do stĜedního radonového indexu. 
Ochrana proti pronikání radonu z podloží je vyĜešena izolací spodní stavby – podrobnosti viz. 
skladby konstrukcí ve výkresu Ĝezu. 
 
b) Ochrana pĜed bludnými proudy 
V zájmové lokalitČ není pĜedpokládán vznik bludných proudĤ. 
 
c) Ochrana pĜed technickou seizmicitou 
V zájmové lokalitČ není pĜedpokládána zvýšená seizmicita. 
 
d) Ochrana pĜed hlukem 
Stavba byla navržena tak, aby zabezpečovala akustickou pohodu uživatelĤ stavby. 
 
e) Protipovodňová opatĜení 
Stavba se nenachází v zátopové oblasti. Není nutné zĜizovat protipovodĖová opatĜení. 
 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Všechny sítČ technické infrastruktury se nacházejí ve veĜejné komunikaci (parcela č. 258/9). 
 
b) PĜipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovodní pĜípojka: PE 100+, 40x2,4 mm; délka 10,5 m 
PĜípojka splaškové kanalizace: PVC-U, DN 160; délka 14,8 m 
PĜípojka elektro: CYKY 5Jx10; délka 10 m 
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B.4 Dopravní Ĝešení 
a) Popis dopravního Ĝešení 
Pozemek je pĜipojen k místní zpevnČné komunikaci (parcela č. 258/9) sjezdem ze zámkové 
dlažby. Rozhledové pomČry jsou vyhovující. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
ěešené území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu místní komunikací na pozemku 
parcely č. 258/9 (ulice PĜíčná). 
 
c) Doprava v klidu 
Parkování je Ĝešeno odstavením vozidla v nové garáži, nebo na zpevnČné ploše pĜed garáží 
bez záboru veĜejného prostranství nebo veĜejné komunikace v souladu s [30] ČSN 73 6110. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Stavba svým Ĝešení neovlivní pČší a cyklistické stezky. 
 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
PĜed zahájením zemních prací probČhne sejmutí ornice v tloušťce 200 mm, která bude 
deponována v severozápadní části pozemku investora. V konečné fázi výstavby budou 
provedeny pouze nezbytné vyrovnávací terénní úpravy. 
 
b) Použité vegetační prvky 
NovČ vzniklé zelené plochy budou zatravnČné. Další vegetační prvky nejsou projektem 
Ĝešeny. 
 
c) Biotechnická opatĜení 








B.6 Popis vlivů stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Dešťové vody budou svedeny do akumulační jímky a dále pĜepadem do zasakovacího 
zaĜízení. Splaškové vody budou odvedeny pĜes novČ zĜízenou pĜípojku do veĜejné splaškové 
kanalizace. 
Zásobování vodou bude pomocí novČ zĜízené pĜípojky 40x2,4 mm z vodovodního Ĝádu. 
Novostavba neobsahuje žádné výrazné zdroje hluku a bude splĖovat hygienické limity hluku 
dle NaĜízení vlády 272/2011 Sb. 
Zdroj tepla pro vytápČní a ohĜev TV (kotel Ponast KP12.1S) bude produkovat emise. Kotel je 
zaĜazen do nejvyšší emisní tĜídy 5 (hodnoty mČĜeny dle EN 303-5/2012). 
Stavba nebude produkovat prach ani vibrace. 
Orná pĤda bude sejmuta a deponována na pozemku investora. Ve finální fázi výstavby bude 
zpČtnČ rozprostĜena po ploše celého pozemku. 
Domovní odpad bude pravidelnČ odvážen odbornou firmou. 
Odpady vzniklé pĜi výstavbČ budou likvidovány zákonným zpĤsobem. Soupis vzniklých 
odpadĤ ze stavební činnosti v Tabulce č. 1. 
 
Tabulka 1: Odpady ze stavební činnosti 
č. odpadu název způsob likvidace 
170101 Beton Skládka inertního odpadu 
170102 Cihly Skládka inertního odpadu 
170201 DĜevo Palivové 
170202 Sklo, skelná vata Skládka inertního odpadu 
170203 Plasty EKO Chlebičov 
170405 Železo a ocel kovošrot 
170504 Zemina z výkopĤ Pozemek investora 
170904 SmČsné stavební odpady Skládka inertního odpadu 
 
b) Vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 






c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Bez požadavkĤ. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Bez požadavkĤ. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisů 
Výstavbou budou vymezena ochranná pásma nových inženýrských sítí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Pozemek stavby bude oplocen. Další požadavky pro ochranu obyvatelstva nejsou Ĝešeny. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie a voda budou odebírány z bodĤ na novČ zĜízených pĜípojkách. Stavební  
hmoty budou dovezeny z blízkých lokalit. 
 
b) Odvodnění staveniště 
OdvodnČní staveništČ je Ĝešeno pĜirozeným vsakem na pozemku investora. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveništČ bude realizováno dočasnou komunikací zpevnČnou makadamem v místČ 
navrhovaného sjezdu k místní komunikaci. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
PĜi provádČní stavby se v dané lokalitČ zvýší prašnost a hlučnost, které však nesmí pĤsobit 
nad pĜípustnou míru. Pokud dojde výjezdem vozidel ze staveništČ ke znečištČní místní 
komunikace, bude komunikace ihned očištČna. Prašnost bude minimalizována používáním 






e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin 
Ochrana okolí staveništČ bude zajištČna ze západní, severní a východní strany novým 
poplastovým oplocením. Z jižní strany bude postaveno dočasné mobilní oplocením, které 
bude na viditelném místČ opatĜeno pĜíslušnými zákazovými, informačními a výstražnými 
cedulemi. Asanace a demolice nejsou Ĝešeny. PĜed zahájením sejmutí ornice budou pokáceny 
dva stávající ovocné stromy v místČ budoucího RD. Pokácené dĜeviny si investor odklidí na 
své náklady. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Nejsou požadovány žádné zábory. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pĜi výstavbě, jejich 
likvidace 
Stavba bude produkovat pouze bČžný stavební odpad – viz. Tabulka 1 (bod B.6 a). V tabulce 
je rovnČž uveden i zpĤsob likvidace. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
PĜed zahájením zemních prací bude sejmuta ornice do hloubky 200 mm a následnČ bude 
deponována v severozápadní části pozemku investora. Veškerá zemina vzniklá z výkopových 
prací bude využita k terénním úpravám v závČrečné fázi výstavby a bude pĜekryta vrstvou 
deponované ornice. 
 
i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbě 
Stavba bude provádČna bČžnými postupy a nedojde k výraznému ohrožení znečištČní 
životního prostĜedí. 
 
i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisů 
PĜi provádČní stavby je nutné dodržovat tyto legislativní dokumenty: 
- Zákon č. 262/2006 Sb. [4] 
- NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb. [18] 
- NaĜízení vlády č. 378/2001 Sb. [17] 




k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bez požadavkĤ. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatĜení 
Bez požadavkĤ. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatĜení proti účinkům vnějšího prostĜedí pĜi výstavbě apod.) 
Bez požadavkĤ. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
PĜedpoklad zahájení výstavby je 6/2017. Stavba nebude budována po etapách, ale bude 
provedena jako jeden celkem. PĜedpokládaný termín ukončení stavby a uvedení do provozu 
bylo orientačnČ stanoveno na 6/2019. 
 
 
C) Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není pĜedmČtem Ĝešení bakaláĜské práce. 
C.2 Celkový situační výkres 
Není pĜedmČtem Ĝešení bakaláĜské práce. 
C.3 Koordinační situace 











D) Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1 Architektonicko – stavební Ĝešení 
a) Technická zpráva 
Účel objektu 
Účelem stavby je provedení nového dvoupodlažního rodinného domu s jednou bytovou 
jednotkou 4+1. Součástí objektu je i garáž pro jeden automobil. Dále pak dojde ke stavbČ 
souvisejících domovních částí pĜípojek IS včetnČ žumpy, akumulační nádrže a retenční 
nádrže, zpevnČných ploch a oplocení. Stavba bude trvalá, etapizace stavby se 
nepĜedpokládá. 
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného Ĝešení a Ĝešení 
vegetačních úprav okolí objektu, Ĝešení pĜístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Z architektonického hlediska objekt dobĜe zapadá do okolní zástavby rodinných domĤ a nijak 
nenarušuje ráz obce. Objekt je v souladu s územním plánem pro danou lokalitu. 
Nový rodinný dĤm má pĜibližnČ tvar čtverce o rozmČrech 9,88x10,13 m s pĜilehlou 
garáží. Rodinný dĤm je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastĜešený sedlovou stĜechou o 
sklonu 20°. StĜecha garáže je vzhledem ke stĜeše RD položena níže. Odstupové 
vzdálenosti od hranic okolních pozemkĤ jsou vyhovující. Z výškového hlediska je max. 
výška hĜebene cca 7,6 m od podlahy 1.NP a cca 7,9 m o terénu. 
Z dispozičního hlediska je v pĜízemí venkovní vstup, zádveĜí, samostatné WC, chodba se 
schodištČm, technická místnost, kuchynČ a obývací pokoj. Technická místnost je prĤchozí do 
garáže a do sila dĜevních pelet. Z obývacího pokoje je pĜístup na venkovní terasu. V 2.NP se 
nachází dva pokoje, ložnice a koupelna. 
Obvodové zdivo bude vyzdČno z cihelných blokĤ Porotherm 44 T profi a bude omítnuto 
pastovitou tenkovrstvou omítkou červeného odstínu. Sokl bude omítnut dekorativní 
marmolitovou omítkou černé barvy. Garážová vrata a plastová okna Vekra Komfort Evo 
budou bílé barvy. ZastĜešení bude provedeno z plechové lamelové krytiny Lindab SRP 
Click černé barvy. 
Pozemek je pĜipojen k místní zpevnČné komunikaci (parcela č. 258/9) sjezdem ze 
zámkové dlažby. Rozhledové pomČry jsou vyhovující. Okolo objektu budou provedeny 
zpevnČné plochy ze zámkové dlažby – pĜíjezdová komunikace, chodníky. 
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Ze západní, severní a východní strany bude proveden plot z poplastovaného pletiva 
s ocelovými sloupky. Uliční oplocení bude tvoĜeno sloupky z betonových tvárnic 
s dĜevČnou výplní se vstupní brankou a vjezdovými vraty. 
Vzdálenosti a odstupy jednotlivých objektĤ od hranic jsou patrny z výkresové 
dokumentace. 
Z hlediska výškového osazení je výška podlahy 1.NP +/-0,000 = 259 m. n. m. Podlaha 
garáže se nachází ve stejné výškové úrovni jako podlaha 1.NP. Pozemek je pĜevážnČ 
rovinný, a proto budou provedeny okolo objektu jen drobné terénní úpravy eliminující 
výškové rozdíly a to tak, aby byly na společných hranicích se sousedními pozemky 
zĤstaly zachovány stávající výškové pomČry terénu. 
Z hlediska vegetačních úprav okolí objektu dojde pouze k opČtovnému ohumusování a 
zatravnČní pozemku a k výsadbČ okrasných jehličnatých dĜevin dle pĜání investora. 
ěešení pĜístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se u 
tohoto typu stavby neuplatní (v souladu s [8] vyhláškou č. 398/2009 Sb.). 
 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Orientace objektu ke svČtovým stranám je z hlediska denních obytných místností na 
severovýchod, východ a jihozápad. Hlavní vstup je orientován na jih. 
OsvČtlení a oslunČní objektu vyplývá z jeho orientace ke svČtovým stranám a splĖuje 
požadavky hygienických pĜedpisĤ a obecnČ technických požadavkĤ na výstavbu. Denní 
osvČtlení a oslunČní zajištČné okny splĖuje parametry dle [25] ČSN 73 4301 a 
[31] ČSN 73 0581. 
Základní kapacity funkčních jednotek jsou následující: 
- počet funkčních jednotek  1 
- počet osob    4 
- zastavČná plocha objektem  135,25 m2 
- zpevnČné plochy   81 m2 







D.1.2 Stavebně konstrukční Ĝešení 
a) Technická zpráva 
Zemní práce, výkopy, násypy 
PĜed zahájením zemních prací probČhne sejmutí ornice v tloušťce 200 mm, která bude 
deponována v severozápadní části pozemku investora. Pro základové pásy RD budou 
vykopány rýhy š. 500 a 390 mm do nezámrzné hloubky min. 800 mm pod budoucí 
upravený terén – viz. výkres základĤ. Rýhy budou vzhledem k rovinatosti terénu 
provedeny v jedné výškové úrovni. PĜípadná výkopová zemina bude použita pro terénní 
úpravy a zahradní účely na parcele.  
 
Základy 
Základové pásy budou z prostého betonu C20/25 šíĜky 500 a 390 mm, podkladní beton 
mazanina tl. 150 bude z prostého betonu C20/25. V základech budou vynechány 
prostupy pro pĜípojky IS a na základovou spáru bude položen zemnící pásek. 
Podrobnosti viz. výkresová část. 
 
Svislé nosné konstrukce, komíny 
NOSNÉ: Zdivo bude z keramického systému Porotherm T Profi na PUR pČnu. Nosné 
obvodové zdivo bude z cihelných blokĤ Porotherm 44 T Profi Dryfix. První zakládací 
Ĝada bude z cihelných blokĤ Porotherm 30 TS Profi. VnitĜní nosné zdivo tl. 300 mm 
bude z cihel Porotherm 30 Profi Dryfix. Nosné obvodové zdivo garáže bude provedeno 
z cihelných blokĤ Porotherm 30 Profi Dryfix.  
PĜesah stĜechy garáže, která slouží jako zastĜešení prostoru u vstupních dveĜí bude 
podepĜeno dĜevČným hoblovaným sloupkem prĤĜezu 160/160 mm. 
NENOSNÉ: PĜíčky budou provedeny z keramických pĜíčkovek Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix na PUR pČnu. BednČní vČncĤ bude z cihel Porotherm VT 8 Profi Dryfix.  
Komín bude vybudován ze systému Schiedel, konkrétnČ z tvarovek Schiedel absolut 
s vnČjšími rozmČry 500x360 mm s šamotovou vložkou Ø 180 mm a tepelnou izolací. 
Podrobnosti viz. výkresová část. 
 
Vodorovné konstrukce 
STROP: Nad 1.NP bude strop systému Porotherm.  Nosníky POT budou dle výkresu 
stropu kladeny v osové vzdálenosti 625 a 500 mm. Mezi nosníky budou kladeny 
tvarovky Miako. Zbytek stropu bude tvoĜit beton C20/25, a to do celkové tloušťky stropu 
250 mm. V blízkosti komínu bude provedena výmČna pomocí válcovaného profilu L. 
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Prostupy pro prĤchod instalací TZB budou provedeny vynecháním tvarovky Miako. 
Veškeré dobetonávky okolo prostupĤ stropem budou provedeny s pomocí jednoduchého 
dĜevČného bednČní. 
PěEKLADY, PRģVLAKY, VċNCE: PĜeklady ve zdivu budou systémové vysoké 
Porotherm KP 7 v nosných stČnách a v pĜíčkách pak nízké Porotherm KP 11,5. PĜeklad 
nad proskleným otvorem terasy bude tvoĜen pĜekladem Porotherm KP XL. 
VČnce RD budou z betonu C20/25 a výztuže 10 505 R. U vČncĤ budou z 4 Ø R12 mm + 
tĜmínky Ø E6 mm po vzdálenostech 250 mm 
SCHODIŠTċ: Pro pĜechod do 2.NP bude provedeno dĜevČné samonosné schodištČ. Typ 
schodištČ – schodnicové, stupnČ budou bez podstupnic. StupnČ tloušťky 50 mm budou 
osazeny zapuštČním. Schodnice ve spodní části kotvena ocelovou zabetonovanou kotvou, 
horní část opĜena o konstrukci stropu a zajištČna závČsným úhelníkem. Schodnice budou 
staženy ocelovými táhly v úrovni 1., 6., 11., a 16. stupnČ. Zábradlí bude provedeno do 
výšky min. 900 mm. Celé schodištČ bude opatĜeno lakem. 
 
StĜešní konstrukce 
StĜecha RD bude vybudována jako sedlová, sklon 20°. Bude provedena ze stĜešních 
vazníkĤ, které budou uloženy a pĜikotveny ke ztužujícímu vČnci 2.NP. Proti vodorovným 
silám bude konstrukce zajištČna dĜevČnými ztužidly. Na horní pásnici vazníkĤ bude 
pĜipevnČna pojistná hydroizolace z difuzní membrány. Poté budou pĜipevnČny kontralatČ 
prĤĜezu 60/40 mm a latČ stejného prĤĜezu. Osová vzdálenost latí bude 250 mm. StĜešní 
krytina bude tvoĜena plechovými lamelami Lindab SRP Click. 
PĜesahy stĜechy budou podbity palubkami tl. 20 mm. Veškeré viditelné prvky krovu 
budou hoblovány. Veškeré nepohledové nehoblované prvky krovu budou opatĜeny 
nátČrem 2 x Bochemit QB – zelený. Podrobnosti – viz. výkresová část. 
 
Úpravy povrchĤ 
VNITěNÍ: omítky stČn a stropĤ budou strojní sádrové tl. 10 mm (Baumit hlazená 
omítka L). Strop nad 2.NP bude obložen sádrokartonem Knauf GKB, GKBI tl. 12,5 mm, 
ve vlhkých místnostech bude sádrokarton vlhku vzdorný. V koupelnách a WC bude 
proveden keramický obklad. V kuchyni bude keramický obklad stČn mezi spodními a 
horními skĜíĖkami. Podrobnosti – viz. výkresová část. 
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VNċJŠÍ: na fasádu RD bude použita pastovitá tenkovrstvá omítka Baumit NanoporTop. 
PĜesahy stĜech a viditelné dĜevČné prvky jsou v hoblovaném provedení. Sokl objektu je 
proveden z marmolitové omítky. Podrobnosti – viz. výkresová část. 
 
ÚstĜední vytápČní a pĜíprava TV, plynoinstalace 
VytápČní a pĜíprava TV bude Ĝešena pomocí jednoho zdroje – kotlem na tuhá paliva 
(dĜevní pelety). Kotel bude umístČn v technické místnosti 1. NP. Objekt nebude napojen 
na plynovodní Ĝád. Podrobnosti viz. projekt vytápČní. 
 
Zdravotechnika (kanalizace, vodoinstalace) 
VnitĜní kanalizace i vodoinstalace bude plastová. Splaškové vody budou svedeny PVC 
potrubím do splaškové kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádoby 
o objemu 3 m3, odkud budou dále vedeny pĜepadem do zasakovacího zaĜízení. 
Vodovodní pĜípojka bude provedena z PE 100+ a její počátek bude tvoĜen odbočením 
z vodovodního Ĝádu pomocí navrtávacího pásu. VodomČrná sestava bude umístČna 
v tubusové vodomČrné šachtČ.  
 
 
Elektroinstalace, sdČlovací vedení 
Bude provedena dle pĜíslušných ČSN. PĜípojka elektro povede od elektromČrné skĜínČ, 
umístČné na sloupu NN nacházejícím se na pozemku investora až do domovního 
rozvádČče, umístČného v technické místnosti 1. NP. Hloubka uložení kabelové pĜípojky 
je min. 700 mm pod terén, kabel bude zapískován a označen pĜed zasypáním výstražnou 
fólií bílé barvy. DĤm bude opatĜen hromosvodem, zemnící pásek bude umístČn 
v základech RD. 
SdČlovací vedení není do domu zavedeno. 
 
VČtrání 
VČtrání bude pĜirozené. V kuchyni 1. NP bude provedeno odvČtrání digestoĜe plastovým 
potrubím Ø120 mm pĜes stČnu ven a bude kryto vČtrací mĜížkou 200/200 mm. Garáž 
bude odvČtrána dvČma prĤduchy Ø150 mm pĜes stČnu ven a budou opatĜeny 2ks 






Izolace proti vodČ a radonu 
Bude provedena proti zemní vlhkosti a stĜednímu radonovému riziku. Hydroizolační 
souvrství bude tvoĜeno asfaltovým penetračním nátČrem, hydroizolační a protiradonové 
izolace Foalbit AL S 40 a hydroizolace V60 S 35. Na stČnách ve styku se zeminou bude 
provedena ochrana proti zemní vlhkostí pomocí hydroizolace V60 S 35. Podlahy 
v koupelnách a WC a stČny sprchových koutĤ budou izolovány hydroizolační stČrkou 
Schomburg Saniflex nebo Aquafin 2K. 
Ve stĜeše bude použita pojistná hydroizolace z difuzní folie Dekten Multi Pro nebo 
Dorken Delta Foxxx Pluss s pĜelepenými styky. Proti pronikání vlhkosti do stĜešní 
konstrukce a pĤdního prostoru bude použita ve skladbČ stropu parozábrana z fólie Jutafol 
N140 Standard. 
StĜešní vazníky budou podloženy lepenkou A 400H. V podlahách bude jako ochrany 
tepelné izolace použito PE fólie.  
Podrobnosti - viz. výkresová část. 
 
Izolace tepelné a zvukové 
Sokl RD je izolován deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80 mm. 
Strop 2. NP bude izolován rohožemi ze skelné vaty Isover Unirol Profi tl. 200 mm a 
80 mm 
V podlahách domu 1. NP bude izolace z polystyrénových desek EPS Grey 100 v 
tl. 120 mm a v podlahách 2. NP z polystyrénových desek Isover EPS RigiFloor 4000 
tl. 30 a 25 mm + Isover EPS 100 tl. 50 a 40 mm. 
 
KlempíĜské a pokrývačské práce 
KlempíĜské výrobky na fasádČ a okapový systém budou kompletnČ z titanzinkového 
plechu. Okapový systém – Lindab Rainline. 
Krytina bude bude tvoĜena plechovými lamelami Lindab SRP Click černé barvy na latích 
60/40 mm, ve stĜeše budou namontovány originální hĜebenáče pro odvČtrání stĜechy 
 
TruhláĜské a zámečnické výrobky 
Okna, vstupní a terasové dveĜe budou plastová Vekra Komfort Evo, zasklení izolačním 
trojsklem s U = 0,84 W/m2K, barva bílá. 
Parapetní desky budou z titanzinku. 
VnitĜní dveĜe budou dĜevČné podýhované v dĜevČných obložkových zárubních. 
Garážová vrata – sekční hliníkové s elektropohonem Lomax Home. 




Podlahy, chodníky a komunikace, sjezd 
Budou provedeny v domČ dle typu místnosti jako keramické dlažby ve tmelu. Dlažby 
v koupelnČ a v místnosti s WC na hydroizolačním nátČru Schomburg Saniflex nebo 
Aquafin 2K. Vinylové plovoucí podlahy se zámkovým spojem tl. 5 mm. Podlaha bude 
provedena na podkladu z ekostyren betonu. PotČr bude oddilatován od stČn místností 
polystyrenovými pásky tl. 10 mm a v nČkterých místnostech bude dilatační spára i 
v ploše místností. 
ZpevnČné plochy budou ze zámkové dlažby BEST Klasiko tl. 60 mm ve struskovém loži 
40 mm a na zhutnČném podkladu ze štČrkodrti (tl. 150 mm) a makadamu (tl. 200 mm). 
Terasa bude provedena i z dĜevČných prken z tropického dĜeva na dĜevČném roštu a 
zemních vrutech – bude upĜesnČno na stavbČ.  
Sjezd ke komunikaci bude tvoĜen zámkovou dlažbou, rozhledové pomČry jsou 
vyhovující.  
 
Malby a nátČry 
VnitĜní malby budou disperzní od firmy HET- HET KLASSIK bílé barvy. 
Venkovní omítaná fasáda bude provedena již pĜímo jako probarvená pastovitá 
tenkovrstvá omítka Baumit NanoporTop. 
Venkovní viditelné dĜevČné prvky stĜechy budou natĜeny 2x lazurovacím lakem Sokrates 
– odstín kaštanovČ hnČdý. 
Zámečnické prvky, vstupní branka a vrata – budou žárovČ pozinkovány a následnČ 
potĜeny emailovým vrchním nátČrem – barva černá. 
SchodištČ a madlo zábradlí budou natĜeny 3x bezbarvým podlahovým lakem Bona. 
 
Oplocení pozemku 
Z uliční strany bude proveden nový plot z betonových štípaných tvárnic Best 
400/200/200 mm v šedé barvČ. Budou zde provedeny pouze plotové pilíĜe se vstupní 
brankou a vjezdovými vraty. PilíĜe budou vyarmovány pruty R16 mm a posazeny na 
betonových základech š. 400 mm do hloubky 800 mm. Budou do výšky 1400 mm a 
ukončeny zákrytovou deskou tl. 80 mm. 






b) Statické posouzení 
Není pĜedmČtem Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
c) Výkresová část 
D 1.01 – Základy (1:50) 
D 1.02 – 1. Nadzemní podlaží (1:50) 
D 1.03 – 2. Nadzemní podlaží (1:50) 
D 1.04 – Strop nad 1.NP (1:50) 
D 1.05 – PĜíčný Ĝez A-A‘ (1:50) 
D 1.06 – Pohled na stĜechu (1:50) 
D 1.07 – Pohledy (1:100) 
 
D.1.3 Požárně bezpečností Ĝešení 




E) Dokladová část 
Obsahuje doklady o splnČní požadavkĤ vydané pĜíslušnými orgány státní zprávy nebo 
















3) Technika prostĜedí staveb 
Dle vyhlášky [7] MMR č. 499/2006 Sb. (zmČna ze dne 28. února 2013) se Ĝadí technika 
prostĜedí staveb do části D.1.4. Pro potĜeby bakaláĜské práce jsem tuto část zaĜadil do 
samostatné kapitoly, která je rozdČlena následovnČ: 
A) Teoretická část 
B) Projekt vytápČní 
    B1) Technická zpráva 


























A) Teoretická část 
Vytápění biomasou 
Tuhá paliva jsou nejstarším a nejpoužívanČjším zdrojem energie pro vytápČní a jsou 
využívána již od nepamČti. BČhem let však do dnešní doby prodČlala určitý vývoj a již se 
nejedná pouze o kusové dĜevo a vydolované uhlí. Dnešní tuhá paliva se dle pĤvodu dČlí na 
umČlá a pĜírodní, pĜičemž do skupiny umČlých patĜí koks, brikety, uhelný prášek a polokoks, 
mezi pĜírodní Ĝadíme rašelinu, dĜevo, černé uhlí, hnČdé uhlí, dĜevo, lignit a antracit. 
NejpoužívanČjší tuhá paliva na našem území jsou paliva uhelného a dĜevního základu. 
Jako zdroj tepla pro mou práci jsem si zvolil biomasu. Biomasou rozumíme veškerou 
organickou hmotu rostlinného a živočišného pĤvodu. Energetická biomasa vzniká buď 
cíleným pČstováním, nebo častČji jako odpad ze zemČdČlství, prĤmyslu nebo lesnictví. V mém 
projektu jsem navrhl kotel na dĜevní pelety. 
DĜevní pelety jsou v podstatČ malé válečky (granule), které vznikají lisováním drcených pilin 
a hoblin. StandardnČ se používají smrkové piliny, v menší míĜe borovicové. Obvyklý prĤmČr 
pelet je 6 a 8 mm a mají délku 20 - 30 mm. VýhĜevnost se pohybuje okolo 18 MJ/kg. Mezi 
hlavní výhody tohoto paliva patĜí automatičnost dobĜe navrženého systému a relativnČ malé 
emise. Náklady na vytápČní vzhledem k dalším nejčastČji používaným zdrojĤm jsou pĜíznivé 
(viz. Obrázek č. 2 - výpočet nákladĤ na vytápČní vychází ze statistik cen paliv pro domácnosti 
Ministerstva prĤmyslu a obchodu, Českého statistického úĜadu a údajĤ CZ Biom). PrĤmČrná 
spotĜeba pro bČžný rodinný dĤm čítá 4 až 5 tun pelet ročnČ, pokud se jedná o 
nízkoenergetický dĤm, klesne spotĜeba až na 1 – 2 tuny ročnČ. 





Pelety jsou dodávány v PE pytlích, volnČ ložené, nebo ve velkoobjemových vacích. Volba 
zpĤsobu skladování pelet vychází z nČkolika parametrĤ. Hlavním z nich je prostorové 
uspoĜádání a návaznost skladu pelet na technickou místnost s kotlem. ReálnČ mohou nastat 
tyto pĜípady: 
1) Sklad pelet pĜímo sousedí s technickou místností 
2) Sklad pelet se nachází v tČsné blízkosti technické místnosti 
3) VnitĜní prostory neumožĖují uskladnit pelety 
V pĜípadČ č. 1 jsou vhodné tyto možnosti: 
a) Pelety jsou dodávány v PE pytlích a jsou uskladnČny ve vedlejší místnosti a ručnČ 
sypány do zásobníku. 
b) Zásobník je nahrazen silem čtvercového pĤdorysu a pelety jsou automaticky 
odebírány podavačem (tento typ navržen v projektu vytápČní – Obrázek č.3). 
c) Zásobník je nahrazen látkovým silem čtvercového pĤdorysu a pelety jsou automaticky 
odebírány podavačem. 
d) Silo v obdélníkové místnosti je vytvoĜeno dvČma spádovými rovinami a pelety jsou 
pĜesouvány ke kotli žlabovým dopravníkem. 
 




V pĜípadČ č. 2, kdy sklad pelet pĜímo nesousedí s kotelnou, lze použít pneumatickou dopravu. 
Silo je propojeno s kotlem antistatickými hadicemi do vzdálenosti hadice maximálnČ 15 m. 
Jedná se však o energeticky náročnČjší zpĤsob. 
Pokud vnitĜní prostory neumožĖují uskladnČní pelet jako v pĜípadČ č. 3, lze použít skladování 
venkovní. Venkovní zásobník lze realizovat jako zemní silo, nebo externí nadzemní silo. 






Obrázek 3: Silo na pelety, zdroj: http://www.ponast.cz/cz/ke-stazeni.php 
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Kotel na pelety 
Všechny kotle na pelety jsou si v principu velice podobné. Pelety jsou dopravovány 
samospádem, nebo šnekovým či pneumatickým dopravníkem do hoĜáku. V prostoru hoĜáku 
jsou pelety zapáleny horkovzdušným zapalovačem. Palivo je automaticky dávkováno do té 
doby, než hoĜák dosáhne požadovaného výkonu. Teplo je pĜedáváno topné vodČ ve výmČníku 
teplosmČnnými plochami. Z výmČníku se voda dostává pĜímo do topného okruhu. Odvod 
spalin je vyĜešen podtlakem – spaliny jsou odsávány ventilátorem do kouĜovodu. Vzniklým 
podtlakem je zároveĖ pĜivádČn spalovací vzduch do spalovací komory. Z toho dĤvodu je 
nutné zajistit pĜívod spalovacího vzduchu do prostoru kotelny. Množství popela vzniklého 
spalováním tuhého paliva je velice malé. Vybírání popela probíhá ručnČ, nebo automatickým 





Existuje více možností, jakým zpĤsobem Ĝídit výkon kotle. Mezi nejpoužívanČjší patĜí 
regulace podle vnitĜní teploty vzduchu (prostorový termostat v referenční místnosti), 
ekvitermní regulace reagující na venkovní teplotu a inteligentní systémy s centrální Ĝídící 
jednotkou. 
Obrázek 4: Sestava kotle Ponast, zdroj: http://www.ponast.cz/cz/ke-stazeni.php 
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V této práci byla navržena ekvitermní regulace. Princip tohoto druhu regulace spočívá 
v nastavení teploty topné vody na základČ venkovní teploty. Pokud tedy venkovní teplota 
poklesne, zvýší se objem dodávané topné vody, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi dodaným 
teplem a tepelnou ztrátou vytápČného prostoru. Tento proces zajišťuje elektronický prvek 
nazývaný ekvitermní regulátor. Funkce ekvitermního regulátoru je ovládání zdroje tepla 
v závislosti na zvolené ekvitermní kĜivce. Ekvitermní kĜivky (nazývané také jako “topné 
kĜivky“) popisují závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Tyto kĜivky jsou 




















B) Projekt vytápění 
B1 Technická zpráva 
 
1. Úvod 
Projekt Ĝeší vytápČní a pĜípravu teplé vody v objektu rodinného domu s garáží. VytápČní je 
navrženo pro objekt užívaný 4 osobami. Projekt Ĝeší výpočet tepelných parametrĤ použitých 
konstrukcí, výpočet tepelných ztrát objektu, napojení a rozmístČní otopných tČles a napojení 
zdroje tepla. 
Údaje o stavbČ 
Název stavby: Novostavba RD s garáží, pĜípojek IS, zasakování, oplocení a 
zpevnČných ploch 
Místo stavby:    PĜíčná 27, 747 06, Opava 6 
kat. území Opava – Kylešovice [711811] 
parcela číslo 257/8 
Údaje o stavebníkovi   
   František Dobrota 
   StĜední 275, ŠtČpánkovice 747 28 
   tel.: + 420751842347 
   e-mail: f.dobrota@seznam.cz 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
   VojtČch Šíma 
   Olbrichova 48/2, KravaĜe 
   tel.: + 420757892397 
   e-mail: simaVojtech@seznam.cz 
2. Základní údaje 
Tepelná charakteristika 
Místo stavby: Opava, část Kylešovice,  
Návrhová venkovní teplota: θe = -15 °C 
PĜevažující vnitĜní návrhová teplota: θi = 20 °C 
PrĤmČrná roční teplota venkovního vzduchu: θe,m = 8,2 °C 
Celkové tepelné ztráty objektu jsou 7 263 W. Veškerý tepelný výkon dodává teplovodní 
vytápČní. 




VnitĜní výpočtové teploty 






VNITěNÍ TEP. [°C] 
REL. VLHKOST 
VNITěNÍHO VZDUCHU [%] 
101 ZádveĜí 15 50 
102 Místnost s WC 20 50 
105 Technická místnost 15 50 
106 SchodištČ 20 50 
107/1 KuchynČ 20 50 
107/2 Obývací pokoj 20 50 
201 SchodištČ 20 50 
202 Pokoj 20 50 
203 Ložnice 20 50 
204 Pokoj 20 50 
205 Koupelna 24 90 
 
3. Tepelné ztráty a potĜeba tepla 
Výpočet tepelnČ technických vlastností stavebních konstrukcí byl proveden pomocí softwaru 
Teplo 2014. Všechny konstrukce vyhovČly dle [21] ČSN 73 0540. Výstup programu je 
v samostatné pĜíloze (PĜíloha č. 2). 
Výpočet tepelných zrát byl proveden pomocí softwaru Ztráty 2015. Výsledek byl porovnán 
s hodnotami z ČSN 73 0540-2 a objekt byl zaĜazen do klasifikační tĜídy B (úsporná budova, 
klasifikační ukazatel CI: 0,6). Výstup programu je v samostatné pĜíloze (PĜíloha č. 3). 
PotĜeba tepla pro vytápČní:  7,263 kW 
PotĜeba tepla pro ohĜev TV:  1 kW 
Celková potĜeba tepla:  8,263 kW 
 
4. Požadavky na energie, jejich spotĜeba a úspora 
Celková tepelná ztráta objektu činí 8,263 kW (vytápČní 7 263 W, ohĜev TV 1 000 W). Dle 
požadavkĤ investora byl navržen kotel na biomasu (dĜevní pelety), který svým výkonem 
14,9 kW tuto ztrátu pokrývá. Více o zdroji tepla v části B1.5. 
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Roční potĜeba paliva činí 3,47 t. Navržené silo s využitelným objemem 7,26 m3, které je 
možné vyplnit 4,7 tunami pelet je vyhovující. Více o spotĜebČ paliva a návrhu sila 
v pĜíloze č. 8. 
Roční spotĜeba tepla činí 23,2 MWh/rok, tj. 83,4 GJ/rok. Vlastnosti obálky budovy byly 
stanoveny výpočtem energetického štítku obálky budovy. Navržená stavba spadá do kategorie 
B – úsporná. Energetický štítek je součástí samostatné pĜílohy (pĜíloha č. 4). 
 
5. Zdroj tepla 
Popis zdroje tepla 
Na základČ vstupních parametrĤ byl navržen automatický kotel na pelety PONAST KP 12.1S. 
Jedná se o kotel na dĜevní pelety prĤmČru 6 a 8 mm. Kotel je plnČ automatický – bude Ĝízen 
ekvitermnČ na základČ vnČjší teploty a dĜevní pelety budou ze sila k hoĜáku dopravovány 
podavačem pelet PONAST P1. Výkonový rozsah kotle je 4,5 – 14,9 kW a pelety spaluje 
s účinností 90,8 %. Spalovací komora je vyrobena z vysoce tepelnČ odolné keramiky. 
Součástí kotle je samočisticí lamelový rošt z ušlechtilé oceli a automatické odpopelnČní se 
zásobníkem popela. Celý kotel je zaizolován tepelnou izolací. Další parametry jsou uvedeny 
v pĜíloze č. 6. 
Návrh zabezpečovacích zaĜízení je v pĜíloze č. 10 a 11. Byla navržena pojistná membránová 
expanzní tlaková nádoba o objemu 18 litrĤ a pojistný ventil s otevíracím pĜetlakem 2,5 bar. 
PĜehĜátí systému vlivem výpadku elektĜiny je zamezeno následujícím zpĤsobem: na kotli je 
nastavena max. teplota vody 80 °C, jedna dávka pelet čítá 24 g paliva, která je schopna ohĜát 
vodu max. o 4-9 stupĖĤ, tj. na celkových 85-89 °C – vychlazovací smyčky není potĜeba. 
Pokud dojde k pĜehĜátí z jakékoliv jiné pĜíčiny, havarijní čidlo vypne kotel a zahlásí chybovou 
hlášku “pĜetopeno“. 
PĜívod spalovacího vzduchu, odvod spalin 
Vzduch pro spalování bude pĜivádČn vČtracím prĤduchem komínového tČlesa. V objektu je 
navržen komín Schiedel Absolut s keramickou vložkou ø180 mm a vČtracím šachtou 
100/230 mm.  
Odvod spalin bude zajišťovat kouĜovod, který bude ve výšce +1,5 m od podlahy napojen 
sopouchem ke komínovému tČlesu. Účinná výška komína 6 m, svČtlý prĤmČr keramické 







Roční potĜeba paliva byla stanovena v pĜíloze č. 8 a činí 3,47 t. Palivo bude skladováno ve 
zdČném silu. Spádové roviny budou vytvoĜeny pomocí ocelové konstrukce a budou 
nainstalovány dodavatelem kotle. Ke kotli budou pelety dopravovány pomocí podavače 
Ponast P1. Kontrola stavu paliva bude umožnČna revizními ocelovými dveĜmi, které rovnČž 
poskytne dodavatel kotle. Pelety budou dodávány jako volnČ ložené, cisternovým vozidlem. 
Silo bude vybaveno plnícím potrubím. Jeden z otvorĤ slouží k pĜetlakovému nafoukání pelet 
do sila a funkce druhého otvoru je odsávání a filtrace prachu. Plnící potrubí bude na stranČ 
exteriéru vybaveno tlakovými spojkami. Do sila bude nainstalován tlumící závČs, který chrání 
stČny sila a zároveĖ brání roztĜíštČní pelet. Parkování cisternového vozu bude umožnČno na 
zpevnČné ploše pĜed garáží. Vzdálenost sila od této odstavné plochy je vzhledem k maximální 
délce hadic 20 m vyhovující. 
 
6. Otopná soustava 
Celkový popis soustavy 
Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s nuceným obČhem. Topným médiem je voda 
s teplotním spádem 75/65 °C. Soustava bude pohánČna obČhovým čerpadlem       
MAGNA3 25-40. Propojení kotle a otopných tČles je mČdČným potrubím. Potrubí bude 
vedeno v tepelné izolaci podlahy a v pĜedstČnách. Dimenze jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci. Výpočet dimenzí a návrh otopných tČles je v pĜíloze č. 9. Potrubní rozvody 
budou v celé své délce izolovány izolací Rockwool Pipo ALS (návrh tloušťky tepelné izolace 
v pĜíloze č. 13). Otopnou soustavu tvoĜí 3 typy otopných tČles – desková tČlesa, podlahové 
konvektory a trubková tČlesa. PĜipojení tČles k soustavČ se liší dle typu. Desková tČlesa budou 
pĜipojena pomocí pĜipojovací a regulační armatury Korado Kompakt. Podlahové konvektory 
budou pĜipojeny flexibilními hadicemi, termostatickým rohovým ventilem Danfoss a 
regulačním šroubením Danfoss. Trubková otopná tČlesa se pĜipojí pomocí pĜipojovací a 
regulační armatury Korado HM. Uchycení otopných tČles budou zajišťovat kotvící prvky od 
výrobce KORADO. OdvzdušnČní soustavy bude probíhat automatickými odvzdušĖovacími 
ventily Honeywell EA122-AA. VypouštČní soustavy umožnČno uzavíracím ventilem 
s vypouštČním Honeywell Kombi-3-plus u kotle, nebo na stoupacím potrubí. Systém regulace 
– ekvitermní. 
OhĜev TV 
PotĜeba TV je vypočtena v samostatné pĜíloze (pĜíloha č. 5). Na základČ vypočtených hodnot 
byl navržen nepĜímotopný zásobník TV OKC 160 NTR. Objem vody v zásobníku je 148 l. 
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Voda bude ohĜívána na teplotu 55 °C a jednou týdnČ bude provedeno pĜehĜátí na teplotu min. 
65 °C, aby se pĜedešlo vzniku bakterie legionela. Jelikož je teplota pĜívodní topné vody 75 °C, 
bude objem topné vody pĜivedené do výmČníku zásobníku TV regulován elektronicky 
Ĝízeným uzavíracím ventilem MVPE 3032, napojeným k elektronickému systému regulace. 
Armatury 
Veškeré použité armatury jsou vypsány a zobrazeny ve výkresu č. 5. 
Regulace 
Hydraulické vyregulování otopné soustavy bude provedeno pomocí termostatických ventilĤ 
u otopných tČles (desková tČlesa – pĜipojovací a regulační armatura Korado Kompakt, 
trubková tČlesa – pĜipojovací a regulační armatura Korado HM, podlahové konvektory – 
termostatický rohový ventil Danfoss). Výpočet stupnČ nastavení jednotlivých ventilĤ je 
uveden v pĜíloze č. 9. Výpis stupĖĤ nastavení v tabulce č. 2. 
Tabulka 3. Stupeň nastavení ventilu, zdroj: vlastní 
Č. MÍSTNOSTI VÝKON TċLESA [W] STUPEĕ NASTAVENÍ 
102 369 4 
106 1518 6 
107/2 1308 5 
107/2 768 4 
202 818 2 
203 1048 4 
204 736 4 
205 984 5 
 
Celý otopný systém bude Ĝízen ekvitermní regulací Siemens Albatros2. Regulace bude Ĝídit 
jak topný okruh, tak i ohĜev TV. Bude napojena na elektronický trojcestný ventil, čerpadlo, 
uzavírací ventil zásobníku TV a kotel. Ekvitermní regulátor RVS (základní pĜístroj) bude 
zabudován pĜímo do horní části kotle a bude osazen ovládacím panelem AVS. K základnímu 
pĜístroji bude pĜipojen rádiový modul, který umožĖuje bezdrátové pĜipojení s prostorovým 
pĜístrojem a venkovním čidlem teploty. Venkovní čidlo bude umístČno na neoslunČné části 
západní strany fasády. Čidla snímaní teploty budou umístČna na kotli a ohĜívači TV. Bližší 
informace o zapojení součástí regulace bude Ĝešeno v rámci elektroinstalací. Grafické 





7. Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím 
PĜi stavbČ musí být dodržovány platné pĜedpisy požární ochrany a pĜedpisy o bezpečnosti a 
ochranČ zdraví pĜi práci. Veškeré opravy zaĜízení je možno provádČt jen za dodržení všech 
bezpečnostních pĜedpisĤ a pĜíslušných opatĜení. PĜipojení el. motorĤ jednotlivých zaĜízení 
musí splĖovat pĜíslušné normy ČSN a ESČ. 
Novostavba včetnČ zaĜízení TZB neobsahuje žádné výrazné zdroje hluku a bude splĖovat 
hygienické limity hluku dle NaĜízení vlády [16] 272/2011 Sb. Objekt nebude vyvozovat 
vibrace. 
 
8. Požární bezpečnost 
Není pĜedmČtem Ĝešení BP. 
 
9. Ochrana životního prostĜedí 
Zdroj tepla pro vytápČní a ohĜev TV (kotel Ponast KP12.1S) bude produkovat emise. Kotel je 
zaĜazen do nejvyšší emisní tĜídy 5 (hodnoty mČĜeny dle EN 303-5/2012). 
 
10. Bezpečnost pĜi realizaci a užívání 
PĜi realizaci stavby a souvisejícího zaĜízení musí být dodrženy požadavky [6] vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. PĜi provádČní montáží je nutno dodržovat pĜíslušné bezpečnostní pĜedpisy a 
pĜedpisy požární ochrany. ZaĜízení mĤže být uvedeno do provozu až po provedení všech 




VšeobecnČ platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady:  
- vybavit všechny zamČstnance ochrannými pomĤckami podle profese, kterou vykonávají  
- zajištČní strojĤ a el. motorĤ proti nebezpečnému dotyku uzemnČním  
- dbát na Ĝádné vyvČšení el. kabelĤ a zpĤsobu uchycení kabelĤ  
- vyžadovat od podĜízených pracovníkĤ hlášení každého pracovního úrazu  
- vykazovat ze staveništČ osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu 
na pracovišti 
 
11. Požadavky na související profese 
Požadavky na stavební část: vyztužení podkladního betonu pod prostorem kotelny kari sítí; 
správné provedení komínového tČlesa a objektu sila, prostupu pro podavač pelet, otvorĤ pro 
plnící potrubí a utČsnČní tČchto prostupĤ 
Požadavky na část elektro: zajištČní pĜívodu proudu pro regulaci a následné zapojení a 
zprovoznČní regulace 
Požadavky na část zdravotechniky a kanalizace: umístČní podlahové vpusti v prostoru 
kotelny; zajištČní pĜívodu studené vody pro napouštČní otopného systému 
 
12. Pokyny pro montáž 
Montáž všech zaĜízení bude provádČna vždy podle montážního návodu výrobce. 
 
13. Uvedení do provozu 
Bude provedena provozní zkouška a zkouška tČsnosti dle ČSN 06 0310. Uvedení kotle do 
provozu musí být provedeno servisním technikem společnosti Ponast, nebo jiným 
autorizovaným technikem v souladu s návodem pro instalaci a servisním manuálem. 
 
14. Údržba a kontrola 
Ke správnému fungování systému je nutné zajistit pĜívod spalovacího vzduchu – nesmí dojít 
k zakrytí mĜížky vČtracího prĤduchu ve spodní části komínového tČlesa. Otopná tČlesa nesmí 







B2 Výkresová část 
01 – Situační výkres (M 1:200) 
02 – PĤdorys 1.NP (M 1:50) 
03 – PĤdorys 2.NP (M 1:50) 
04 – Rozvinutý Ĝez (-) 















Prvním cílem bakaláĜské práce byl návrh rodinného domu. Byla vypracována projektová 
dokumentace pro provádČní stavby, která splĖuje požadavky současných zákonĤ a norem. 
Byla navržena dvoupodlažní nepodsklepená stavba se sedlovou stĜechou. Objekt je určen pro 
užívání 4 osobami a součástí objektu je i garáž pro jeden osobní automobil. Obvodové 
konstrukce (vyjma výplní otvorĤ) byly navrženy tak, aby splĖovaly požadavek na doporučené 
hodnoty součinitele prostupu tepla. Po vypracování energetického štítku obálky budovy byla 
budova klasifikována do kategorie B – úsporná budova. 
Ve druhé části práce, kde byl hlavním cílem návrh otopného systému se zdrojem tepla na 
biomasu, byl navržen systém se zdrojem tepla na dĜevní pelety. Systém je dvoutrubkový 
teplovodní s nuceným obČhem a teplotním spádem 75/65 °C. VytápČní je plnČ automatické – 
pelety jsou dopravovány ke kotli podavačem pelet ze zdČného sila a vyžaduje pouze 
minimální údržbu a obsluhu. Komfortu je dosaženo také pomocí systému ekvitermní regulace. 
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1. Počet stupĖĤ: 
n = kv / h = 2900 / 170 = 17,06  NÁVRH: n = 17 (max. počet stupĖĤ v jednom 
rameni: 18 - splnČno) 
2. Výška stupnČ: 
h = kv / n = 2900 / 17 = 170,588  NÁVRH: h = 170,6 mm 
3. ŠíĜka stupnČ: 
2h + b = 630 
b = 630 – 2h = 630 – 2 ∙ 170,6 = 288,8 NÁVRH: b = 289 mm 
4. Sklon ramene: 
tg φ = h / b = 170,6 / 289 = tg 0,59  NÁVRH: φ = 30,6 ° (splĖuje parametry pro 
bČžná schodištČ: 25° ‹ φ ‹ 35°) 
5. Podchodná výška: 
H1,min = 1500 + (750 / cos φ) = 2372 mm  (podchodná výška v nejhorším místČ: 2380 mm – 
splnČno) 
6. PrĤchodná výška: 
H2,min = 750 + (1500 ∙ cos φ) = 2041 mm (prĤchodná výška v nejhorším místČ: 2049 mm – 
splnČno)  
7. Další parametry schodištČ: 
Zrcadlo šíĜky 550 mm  
ŠíĜka schodištČ 1000 mm, svČtlá šíĜka 900 mm 
Zábradlí výšky 900 mm 
 
Závěr: 
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
  
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STċNA OBVODOVÁ 440 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 




 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 T  0,4400  0,0850  1000,0  750,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit pĜednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Baumit termo o  0,0260  0,1000  850,0  430,0  15,0   0.0000 
  5  Baumit ProCont  0,0030  0,8000  920,0  1400,0  18,0   0.0000 
  6  Baumit Nanopor  0,0020  0,7000  920,0  1800,0  35,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 44 T Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Baumit pĜednástĜik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Baumit termo omítka (ThermoPutz) 
    --- 
  5  Baumit ProContact   --- 
  6  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   60.9  1476.9     8.0   77.3   828.8 
  
    5        31    20.6   65.5  1588.5    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   69.1  1675.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   70.9  1719.4    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   70.4  1707.3    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   65.8  1595.8    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   61.5  1491.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   59.0  1430.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.465 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.177 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       9746.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.05 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.6   0.957    58.8 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.7   0.957    61.0 
    3    15.7   0.720    12.3   0.522    19.8   0.957    61.7 
    4    16.2   0.655    12.8   0.380    20.1   0.957    63.0 
    5    17.4   0.567    13.9   0.096    20.3   0.957    66.8 
    6    18.2   0.465    14.7  ------    20.4   0.957    69.9 
    7    18.7   0.352    15.1  ------    20.5   0.957    71.5 
    8    18.5   0.395    15.0  ------    20.5   0.957    71.0 
    9    17.5   0.559    14.0   0.068    20.3   0.957    67.1 
   10    16.4   0.641    12.9   0.346    20.1   0.957    63.5 
   11    15.8   0.713    12.3   0.510    19.9   0.957    61.7 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.7   0.957    61.4 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   19.8   19.7  -13.0  -13.1  -14.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1310    279    259    167    155    138 
 p,sat [Pa]:   2305   2290    197    197    169    169    169 
 
  
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3301    0.4500   3.501E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0371 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.6049 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STċNA OBVODOVÁ 440 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 44 T Profi na zdící  0,440       0,085  10,0 
   3  Baumit pĜednástĜik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,026       0,100  15,0 
   5  Baumit ProContact  0,003       0,800  18,0 
   6  Baumit NanoporTop omítka  0,002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,177 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,204 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit pĜednástĜik 4 mm (VorSp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0371 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,6049 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STċNA 440 (STYK S GARÁŽÍ) 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 T  0,4400  0,0850  1000,0  750,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 44 T Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     0.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    70.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.6  1392.8    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.0   60.9  1423.2     3.2   79.4   610.0 
  
    4        30    20.0   63.0  1472.3     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.0   67.8  1584.5    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.0   71.5  1670.9    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.0   73.4  1715.3    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.0   72.9  1703.6    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.0   68.1  1591.5    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.0   63.6  1486.3     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.0   61.0  1425.5     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.210 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.186 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.4E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       6530.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.5 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.66 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.762    11.3   0.609    19.0   0.955    60.9 
    2    15.3   0.774    11.9   0.609    19.1   0.955    63.2 
    3    15.7   0.742    12.2   0.537    19.2   0.955    63.9 
    4    16.2   0.683    12.7   0.396    19.5   0.955    65.2 
    5    17.4   0.611    13.9   0.099    19.7   0.955    69.1 
    6    18.2   0.526    14.7  ------    19.8   0.955    72.3 
    7    18.6   0.424    15.1  ------    19.9   0.955    73.9 
    8    18.5   0.467    15.0  ------    19.9   0.955    73.5 
    9    17.4   0.604    13.9   0.068    19.7   0.955    69.4 
   10    16.3   0.671    12.9   0.360    19.5   0.955    65.6 
   11    15.7   0.736    12.3   0.525    19.3   0.955    63.9 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    19.1   0.955    63.6 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.1   20.0    0.2    0.2 
 p [Pa]:   1334   1314    447    427 
  
 p,sat [Pa]:   2352   2343    620    617 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.941E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STċNA 440 (STYK S GARÁŽÍ) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  0,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 44 T Profi na zdící  0,440       0,085  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,562 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,186 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STċNA VNITěNÍ 300 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 30 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.700 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.510 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        111.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.2 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1282   1172   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.303E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STċNA VNITěNÍ 300 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 30 Profi na zdící pČ  0,300       0,180  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitĜního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČĜuje. 
 V pĜípadČ potĜeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,510 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
  
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PěÍČKA 115 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,2600  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 11.5 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.476 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.359 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.38 / 1.41 / 1.46 / 1.56 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.2E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1277   1177   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.731E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PěÍČKA 115 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 11.5 Profi na zdící  0,115       0,260  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitĜního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČĜuje. 
 V pĜípadČ potĜeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,359 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   





    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA NA TERÉNU A (POKLES DOTYK. TEPLOTY) 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Polystyrenbeto  0,0740  0,2350  900,0  900,0  30,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover EPS Gre  0,1200  0,0330  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Polystyrenbeton (systém IZO-BALL) 5 
    --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover EPS Grey 100   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.957 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.242 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 




 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       457.42 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.79 C 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU A (POKLES DOTYK. TEPLOTY) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Polystyrenbeton (systém IZO-BA  0,074       0,235  30,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover EPS Grey 100  0,120       0,033  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,242 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: ménČ teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,79 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 










    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA NA TERÉNU A 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Polystyrenbeto  0,0740  0,2350  900,0  900,0  30,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover EPS Gre  0,1200  0,0330  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Polystyrenbeton (systém IZO-BALL) 5 
    --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover EPS Grey 100   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.0   57.2  1336.7     3.9  100.0   807.1 
    2        28    20.0   59.6  1392.8     2.9  100.0   752.0 
    3        31    20.0   60.9  1423.2     3.7  100.0   795.8 
    4        30    20.0   63.0  1472.3     5.7  100.0   915.4 
    5        31    20.0   67.8  1584.5     8.1  100.0  1079.5 
    6        30    20.0   71.5  1670.9    10.7  100.0  1286.1 
    7        31    20.0   73.4  1715.3    12.2  100.0  1420.4 
    8        31    20.0   72.9  1703.6    12.9  100.0  1487.2 
    9        30    20.0   68.1  1591.5    12.7  100.0  1467.8 
   10        31    20.0   63.6  1486.3    10.8  100.0  1294.7 
   11        30    20.0   61.0  1425.5     8.5  100.0  1109.3 
   12        31    20.0   60.0  1402.2     5.9  100.0   928.2 
           
 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.957 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.242 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         39.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.9 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.670    11.3   0.458    19.0   0.941    60.7 
    2    15.3   0.727    11.9   0.526    19.0   0.941    63.5 
    3    15.7   0.734    12.2   0.523    19.0   0.941    64.7 
    4    16.2   0.734    12.7   0.493    19.2   0.941    66.4 
    5    17.4   0.778    13.9   0.485    19.3   0.941    70.8 
    6    18.2   0.806    14.7   0.429    19.4   0.941    74.0 
    7    18.6   0.823    15.1   0.372    19.5   0.941    75.5 
    8    18.5   0.790    15.0   0.295    19.6   0.941    74.8 
    9    17.4   0.647    13.9   0.170    19.6   0.941    70.0 
   10    16.3   0.603    12.9   0.227    19.5   0.941    65.8 
   11    15.7   0.625    12.3   0.327    19.3   0.941    63.6 
   12    15.4   0.676    12.0   0.433    19.2   0.941    63.2 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   20.0   19.9   18.7   18.7    5.0 
 p [Pa]:   1334   1311   1268    988    872 
 p,sat [Pa]:   2331   2328   2161   2161    872 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 




 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU A 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Polystyrenbeton (systém IZO-BA  0,074       0,235  30,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover EPS Grey 100  0,120       0,033  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,242 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 















    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA NA TERÉNU D (POKLES DOTYK. TEPLOTY) 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vinyl  0,0050  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Polystyrenbeto  0,0750  0,2350  900,0  900,0  30,0   0.0000 
  3  Isover EPS Gre  0,1200  0,0330  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Vinyl   --- 
  2  Polystyrenbeton (systém IZO-BALL) 5 
    --- 
  3  Isover EPS Grey 100   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.985 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.241 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.0E+0010 m/s 
 
  
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.68 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       464.92 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.83 C 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU D (POKLES DOTYK. TEPLOTY) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vinyl  0,005       0,170  1000,0 
   2  Polystyrenbeton (systém IZO-BA  0,075       0,235  30,0 
   3  Isover EPS Grey 100  0,120       0,033  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,241 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,83 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 















    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA NA TERÉNU D 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vinyl  0,0050  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Polystyrenbeto  0,0750  0,2350  900,0  900,0  30,0   0.0000 
  3  Isover EPS Gre  0,1200  0,0330  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Vinyl   --- 
  2  Polystyrenbeton (systém IZO-BALL) 5 
    --- 
  3  Isover EPS Grey 100   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.0   57.2  1336.7     3.9  100.0   807.1 
    2        28    20.0   59.6  1392.8     2.9  100.0   752.0 
    3        31    20.0   60.9  1423.2     3.7  100.0   795.8 
    4        30    20.0   63.0  1472.3     5.7  100.0   915.4 
    5        31    20.0   67.8  1584.5     8.1  100.0  1079.5 
    6        30    20.0   71.5  1670.9    10.7  100.0  1286.1 
    7        31    20.0   73.4  1715.3    12.2  100.0  1420.4 
    8        31    20.0   72.9  1703.6    12.9  100.0  1487.2 
    9        30    20.0   68.1  1591.5    12.7  100.0  1467.8 
   10        31    20.0   63.6  1486.3    10.8  100.0  1294.7 
   11        30    20.0   61.0  1425.5     8.5  100.0  1109.3 
   12        31    20.0   60.0  1402.2     5.9  100.0   928.2 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.985 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.241 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         41.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.68 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.670    11.3   0.458    19.0   0.941    60.7 
    2    15.3   0.727    11.9   0.526    19.0   0.941    63.5 
    3    15.7   0.734    12.2   0.523    19.0   0.941    64.7 
    4    16.2   0.734    12.7   0.493    19.2   0.941    66.4 
    5    17.4   0.778    13.9   0.485    19.3   0.941    70.8 
    6    18.2   0.806    14.7   0.429    19.5   0.941    74.0 
    7    18.6   0.823    15.1   0.372    19.5   0.941    75.5 
    8    18.5   0.790    15.0   0.295    19.6   0.941    74.8 
    9    17.4   0.647    13.9   0.170    19.6   0.941    69.9 
   10    16.3   0.603    12.9   0.227    19.5   0.941    65.8 
   11    15.7   0.625    12.3   0.327    19.3   0.941    63.6 
   12    15.4   0.676    12.0   0.433    19.2   0.941    63.2 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.0   19.9   18.7    5.0 
 p [Pa]:   1334   1160   1081    872 
 p,sat [Pa]:   2331   2316   2149    872 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 




 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU D 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vinyl  0,005       0,170  1000,0 
   2  Polystyrenbeton (systém IZO-BA  0,075       0,235  30,0 
   3  Isover EPS Grey 100  0,120       0,033  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,241 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 














    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STROP (PODLAHA E) (POKLES DOTYK. TEPLOTY) 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vinyl  0,0050  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  OSB desky  0,0240  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  3  Isover EPS 100  0,0500  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  4  Isover EPS Rig  0,0300  0,0440  1270,0  12,0  30,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  6  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Vinyl   --- 
  2  OSB desky   --- 
  3  Isover EPS 100Z   --- 
  4  Isover EPS Rigifloor 4000   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  6  Baumit hlazená omítka L   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.554 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.346 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 




 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.8E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.916 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       419.63 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.40 C 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STROP (PODLAHA E) (POKLES DOTYK. TEPLOTY) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vinyl  0,005       0,170  1000,0 
   2  OSB desky  0,024       0,130  50,0 
   3  Isover EPS 100Z  0,050       0,037  50,0 
   4  Isover EPS Rigifloor 4000  0,030       0,044  30,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   6  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -14,029 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,916 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,346 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,40 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 







    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STROP (PODLAHA F) (POKLES DOTYK. TEPLOTY) 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Polystyrenbeto  0,0390  0,1770  900,0  700,0  25,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover EPS 100  0,0400  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  5  Isover EPS Rig  0,0250  0,0440  1270,0  12,0  30,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Baumit hlazená  0,0010  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Polystyrenbeton (systém IZO-BALL) 4 
    --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover EPS 100Z   --- 
  5  Isover EPS Rigifloor 4000   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Baumit hlazená omítka L   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.168 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.399 W/m2K 
 
  
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.42 / 0.45 / 0.50 / 0.60 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.54 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.903 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       351.03 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         2.97 C 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STROP (PODLAHA F) (POKLES DOTYK. TEPLOTY) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Polystyrenbeton (systém IZO-BA  0,039       0,177  25,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover EPS 100Z  0,040       0,037  50,0 
   5  Isover EPS Rigifloor 4000  0,025       0,044  30,0 
   6  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   7  Baumit hlazená omítka L  0,001       0,600  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -14,029 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,903 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,399 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: ménČ teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   2,97 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STěECHA S2 
 Zpracovatel :  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  15.3.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StĜecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  20000,0^   0.0000 
  3  Isover Unirol  0,2000  0,0500*  1007,0  59,4  1,0   0.0000 
  4  Isover Unirol  0,0800  0,0490*  1007,0  59,4  1,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netČsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  3  Isover Unirol Profi  vliv bČžných tep. mostĤ dle EN ISO 6946 
  4  Isover Unirol Profi  vliv bČžných tep. mostĤ dle EN ISO 6946 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.0   57.2  1336.7    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    20.0   59.6  1392.8    -2.7   80.7   393.5 
    3        31    20.0   60.9  1423.2     1.2   79.4   528.7 
    4        30    20.0   63.0  1472.3     6.0   77.3   722.5 
    5        31    20.0   67.8  1584.5    11.2   74.2   986.5 
    6        30    20.0   71.5  1670.9    14.2   71.7  1160.5 
    7        31    20.0   73.4  1715.3    15.6   70.3  1245.3 
    8        31    20.0   72.9  1703.6    15.2   70.7  1220.6 
    9        30    20.0   68.1  1591.5    11.5   73.9  1002.3 
  
   10        31    20.0   63.6  1486.3     6.9   76.8   763.8 
   11        30    20.0   61.0  1425.5     1.7   79.2   546.7 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednČní výmČny tepla sáláním mezi stĜechou a oblohou). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.690 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.170 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         76.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.7 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.13 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.782    11.3   0.641    19.0   0.959    60.9 
    2    15.3   0.794    11.9   0.643    19.1   0.959    63.2 
    3    15.7   0.770    12.2   0.587    19.2   0.959    63.9 
    4    16.2   0.728    12.7   0.482    19.4   0.959    65.3 
    5    17.4   0.699    13.9   0.304    19.6   0.959    69.3 
    6    18.2   0.689    14.7   0.085    19.8   0.959    72.6 
    7    18.6   0.686    15.1  ------    19.8   0.959    74.2 
    8    18.5   0.689    15.0  ------    19.8   0.959    73.8 
    9    17.4   0.697    13.9   0.287    19.6   0.959    69.6 
   10    16.3   0.721    12.9   0.457    19.5   0.959    65.8 
   11    15.7   0.765    12.3   0.577    19.2   0.959    63.9 
   12    15.4   0.796    12.0   0.643    19.1   0.959    63.6 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   20.0   19.7   19.6   -4.5  -14.4 
 p [Pa]:   1334   1303    215    160    138 
 p,sat [Pa]:   2336   2287   2287    418    174 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
  
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.443E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STěECHA S2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  20000,0 
   3  Isover Unirol Profi  0,200       0,050  1,0 
   4  Isover Unirol Profi  0,080       0,049  1,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,170 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRģMċRNÉHO 
  SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  RODINNÝ DģM 
 Zpracovatel:  simaVojtech@gmail.com 
 Zakázka:  BP 
 Datum:  28.3.2017 
 Varianta:  PO MÍSTNOSTECH 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 PrĤmČrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.2 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 PrĤmČrná vnitĜní teplota v budovČ Ti,m:        19.8 C 
  
 PĤdorysná plocha podlahy budovy A:       100.1 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        40.0 m 
 ObestavČný prostor vytápČných částí budovy V:       603.5 m3 
  
 Účinnost zpČtného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :   ZÁDVEěÍ                 
      
 PĤd. plocha A :      6.1 m2  Objem vzduchu V :     13.5 m3 
 Exp. obvod P :      2.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                   2.4   0.18  e = 1.00   0.02   -------     0.49 W/K 
 DVEěE 1/D                   3.6   0.99  e = 1.00   0.05   -------     3.79 W/K 
 PODLAHA A                   6.1   0.24  Gw= 1.00   -------    0.18    0.36 W/K 
 107-1 PěES 300              7.7   0.51  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.68 W/K 
 106 PěES 115                2.9   1.36  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.66 W/K 
 102 PěES 115                5.8   1.36  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.34 W/K 
 106 PěES 6/D                1.8   2.50  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.77 W/K 
 102 PěES 6/D                1.8   2.50  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.77 W/K 
 204 STROPEM (E)             6.1   0.38  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.41 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -0 W,    tj.    -0.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        69 W,    tj.     1.9 % z celkové ztráty vČtráním 





  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   MÍSTNOST S KLOZETEM     
      
 PĤd. plocha A :      7.9 m2  Objem vzduchu V :     17.3 m3 
 Exp. obvod P :      5.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                   7.4   0.18  e = 1.00   0.02   -------     1.49 W/K 
 OKNO 1/O                    0.3   0.84  e = 1.00   0.05   -------     0.31 W/K 
 PODLAHA A                   7.9   0.24  Gw= 1.00   -------    0.18    0.69 W/K 
 103 PRES 440                7.7   0.19  bu= 0.57   0.05   -------     1.05 W/K 
 101 PěES 115                5.8   1.36  f,i = 0.14   0.02   -------     1.15 W/K 
 105 PěES 115                7.8   1.36  f,i = 0.14   0.02   -------     1.54 W/K 
 101 PěEES 6/D               1.8   2.50  f,i = 0.14   0.05   -------     0.66 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       241 W,    tj.     6.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       103 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   TECHNICKÁ MÍSTNOST      
      
 PĤd. plocha A :     13.5 m2  Objem vzduchu V :     29.7 m3 
 Exp. obvod P :      4.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 PODLAHA A                  13.5   0.24  Gw= 1.00   -------    0.18    0.79 W/K 
 103 A 104 PěES 440         11.1   0.19  bu= 0.57   0.02   -------     1.33 W/K 
 DVEěE 3/D                   1.8   1.00  bu= 0.58   0.05   -------     1.11 W/K 
 102 PěES 115                7.8   1.36  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.79 W/K 
 106 PěES 115               18.5   1.36  f,i =-0.17   0.02   -------    -4.25 W/K 
 106 PěES 6/D                1.8   2.50  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.77 W/K 
 205 STROPEM (F)             9.4   0.45  f,i =-0.30   0.02   -------    -1.33 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -147 W,    tj.    -4.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       151 W,    tj.     4.1 % z celkové ztráty vČtráním 





  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   SCHODIŠTċ+CHODBA        
      
 PĤd. plocha A :     22.3 m2  Objem vzduchu V :     49.0 m3 
 Exp. obvod P :      8.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                  19.7   0.18  e = 1.00   0.02   -------     3.95 W/K 
 OKNO 5/O                    2.5   0.84  e = 1.00   0.05   -------     2.22 W/K 
 PODLAHA D                  22.3   0.24  Gw= 1.00   -------    0.18    1.94 W/K 
 101 PěES 115                2.9   1.36  f,i = 0.14   0.02   -------     0.57 W/K 
 105 PěES 115               18.5   1.36  f,i = 0.14   0.02   -------     3.64 W/K 
 101 PěES 6/D                1.8   2.50  f,i = 0.14   0.02   -------     0.66 W/K 
 105 PěES 6/D                1.8   2.50  f,i = 0.14   0.05   -------     0.66 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       478 W,    tj.    13.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       291 W,    tj.     7.9 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  107/1  Název místnosti :   KUCHYNċ                 
      
 PĤd. plocha A :     20.4 m2  Objem vzduchu V :     44.8 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                  23.8   0.18  e = 1.00   0.02   -------     4.75 W/K 
 OKNO 2/O                    1.3   0.84  e = 1.00   0.05   -------     1.11 W/K 
 PODLAHA D                  20.4   0.24  Gw= 1.00   -------    0.18    1.78 W/K 
 101 PěES 300                7.7   0.51  f,i = 0.14   0.02   -------     0.58 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       288 W,    tj.     8.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       800 W,    tj.    21.6 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  107/2  Název místnosti :   OBÝVACÍ POKOJ           
      
  
 PĤd. plocha A :     29.3 m2  Objem vzduchu V :     64.5 m3 
 Exp. obvod P :     11.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                  17.9   0.18  e = 1.00   0.02   -------     3.57 W/K 
 OKNO 3/0                    5.9   0.84  e = 1.00   0.05   -------     5.30 W/K 
 OKNO 4/O                    4.1   0.84  e = 1.00   0.05   -------     3.65 W/K 
 DVEěE 5/D                   2.3   0.84  e = 1.00   0.05   -------     2.01 W/K 
 PODLAHA D                  29.3   0.24  Gw= 1.00   -------    0.18    2.56 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       598 W,    tj.    16.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       384 W,    tj.    10.3 % z celkové ztráty vČtráním 




  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1457 W,   tj.    41.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       1798 W,   tj.    48.5 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   SCHODIŠTċ+CHODBA        
      
 PĤd. plocha A :     20.4 m2  Objem vzduchu V :     53.4 m3 
 Exp. obvod P :      8.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                  24.0   0.18  e = 1.00   0.02   -------     4.81 W/K 
 OKNO 5/O                    2.5   0.84  e = 1.00   0.05   -------     2.22 W/K 
 VÝLEZ V                     0.6   1.60  e = 1.00   0.05   -------     0.92 W/K 
 STěECHA S2                 20.4   0.18  e = 1.00   0.03   -------     4.27 W/K 
 205 PěES 115               18.6   1.36  f,i =-0.11   0.02   -------    -2.94 W/K 
 205 PěES 6/D                1.6   2.50  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.47 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       309 W,    tj.     8.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       318 W,    tj.     8.6 % z celkové ztráty vČtráním 





  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   POKOJ                   
      
 PĤd. plocha A :     21.5 m2  Objem vzduchu V :     56.4 m3 
 Exp. obvod P :      9.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                  26.8   0.18  e = 1.00   0.02   -------     5.36 W/K 
 OKNO 5/O                    2.5   0.84  e = 1.00   0.05   -------     2.22 W/K 
 OKNO 2/O                    1.3   0.84  e = 1.00   0.05   -------     1.11 W/K 
 STěECHA S2                 21.5   0.18  e = 1.00   0.03   -------     4.52 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       463 W,    tj.    13.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       336 W,    tj.     9.1 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   LOŽNICE                 
      
 PĤd. plocha A :     28.5 m2  Objem vzduchu V :     74.9 m3 
 Exp. obvod P :     62.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                  30.1   0.18  e = 1.00   0.02   -------     6.02 W/K 
 OKNO 5/O                    2.5   0.84  e = 1.00   0.05   -------     2.22 W/K 
 OKNO 5/O                    2.5   0.84  e = 1.00   0.05   -------     2.22 W/K 
 STěECHA S2                 28.5   0.18  e = 1.00   0.03   -------     5.99 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       576 W,    tj.    16.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       445 W,    tj.    12.0 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   POKOJ                   
      
 PĤd. plocha A :     20.3 m2  Objem vzduchu V :     53.1 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                  27.2   0.18  e = 1.00   0.02   -------     5.45 W/K 
 OKNO 5/O                    2.5   0.84  e = 1.00   0.05   -------     2.22 W/K 
 STěECHA S2                 20.3   0.18  e = 1.00   0.03   -------     4.25 W/K 
 205 PěES 115               10.9   1.36  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.72 W/K 
 101 STROPEM                 6.1   0.38  f,i = 0.14   0.02   -------     0.35 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       369 W,    tj.    10.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       316 W,    tj.     8.5 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   KOUPELNA                
      
 PĤd. plocha A :      9.4 m2  Objem vzduchu V :     24.8 m3 
 Exp. obvod P :      2.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 STċNA 440                   8.8   0.18  e = 1.00   0.02   -------     1.76 W/K 
 OKNO 7/0                    0.5   0.84  e = 1.00   0.05   -------     0.44 W/K 
 STěECHA S2                  9.4   0.18  e = 1.00   0.03   -------     1.98 W/K 
 201 PěES 115               18.6   1.36  f,i = 0.10   0.02   -------     2.63 W/K 
 204 PěES 115               10.9   1.36  f,i = 0.10   0.02   -------     1.55 W/K 
 201 PěES 6/D                1.6   2.50  f,i = 0.10   0.05   -------     0.42 W/K 
 105 STROPEM (F)             9.4   0.45  f,i = 0.23   0.02   -------     1.02 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       383 W,    tj.    10.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       493 W,    tj.    13.3 % z celkové ztráty vČtráním 




  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2100 W,   tj.    59.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       1908 W,   tj.    51.5 % z celkové ztráty vČtráním 







  PěEHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Označ.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   ZÁDVEěÍ       15.0       6.1     13.5         69    0.9%      2.30 
  102   MÍSTNOST S    20.0       7.9     17.3        344    4.7%      9.83 
  105   TECHNICKÁ M  15.0      13.5     29.7          4    0.1%      0.14 
  106   SCHODIŠTċ+C   20.0      22.3     49.0        769   10.6%     21.97 
 1071   KUCHYNċ       20.0      20.4     44.8       1087   15.0%     31.06 
 1072   OBÝVACÍ POK   20.0      29.3     64.5        982   13.5%     28.05 
           
  201   SCHODIŠTċ+C   20.0      20.4     53.4        626    8.6%     17.90 
  202   POKOJ         20.0      21.5     56.4        798   11.0%     22.81 
  203   LOŽNICE       20.0      28.5     74.9       1021   14.1%     29.19 
  204   POKOJ         20.0      20.3     53.1        686    9.4%     19.59 
  205   KOUPELNA      24.0       9.4     24.8        876   12.1%     22.47 
           
  




  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     7.263 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.556 kW   49.0 % 
 Součet tep. ztrát vČtráním Fi,V     3.706 kW   51.0 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  STċNA 440                     1.190 kW    16.4 %     188.2 m2        6.3 W/m2 
  DVEěE 1/D                     0.108 kW     1.5 %       3.6 m2       29.7 W/m2 
  PODLAHA A                     0.059 kW     0.8 %      27.5 m2        2.1 W/m2 
  107-1 PěES 300               -0.020 kW    -0.3 %       7.7 m2       -2.5 W/m2 
  106 PěES 115                 -0.145 kW    -2.0 %      21.4 m2       -6.8 W/m2 
  102 PěES 115                 -0.093 kW    -1.3 %      13.6 m2       -6.8 W/m2 
  106 PěES 6/D                 -0.046 kW    -0.6 %       3.6 m2      -12.5 W/m2 
  102 PěES 6/D                 -0.023 kW    -0.3 %       1.8 m2      -12.5 W/m2 
  204 STROPEM (E)              -0.012 kW    -0.2 %       6.1 m2       -1.9 W/m2 
  OKNO 1/O                      0.010 kW     0.1 %       0.3 m2       29.4 W/m2 
  103 PRES 440                  0.029 kW     0.4 %       7.7 m2        3.8 W/m2 
  101 PěES 115                  0.059 kW     0.8 %       8.7 m2        6.8 W/m2 
  105 PěES 115                  0.179 kW     2.5 %      26.3 m2        6.8 W/m2 
  101 PěEES 6/D                 0.023 kW     0.3 %       1.8 m2       12.5 W/m2 
  103 A 104 PěES 440            0.036 kW     0.5 %      11.1 m2        3.2 W/m2 
  DVEěE 3/D                     0.032 kW     0.4 %       1.8 m2       17.4 W/m2 
  205 STROPEM (F)              -0.038 kW    -0.5 %       9.4 m2       -4.1 W/m2 
  OKNO 5/O                      0.441 kW     6.1 %      15.0 m2       29.4 W/m2 
  PODLAHA D                     0.220 kW     3.0 %      71.9 m2        3.1 W/m2 
  101 PěES 6/D                  0.023 kW     0.3 %       1.8 m2       12.5 W/m2 
  105 PěES 6/D                  0.023 kW     0.3 %       1.8 m2       12.5 W/m2 
  OKNO 2/O                      0.074 kW     1.0 %       2.5 m2       29.4 W/m2 
  101 PěES 300                  0.020 kW     0.3 %       7.7 m2        2.6 W/m2 
  OKNO 3/0                      0.175 kW     2.4 %       5.9 m2       29.4 W/m2 
  OKNO 4/O                      0.121 kW     1.7 %       4.1 m2       29.4 W/m2 
  DVEěE 5/D                     0.066 kW     0.9 %       2.3 m2       29.4 W/m2 
  VÝLEZ V                       0.031 kW     0.4 %       0.6 m2       56.0 W/m2 
  STěECHA S2                    0.637 kW     8.8 %     100.1 m2        6.4 W/m2 
  205 PěES 115                 -0.161 kW    -2.2 %      29.5 m2       -5.4 W/m2 
  205 PěES 6/D                 -0.016 kW    -0.2 %       1.6 m2      -10.0 W/m2 
  101 STROPEM                   0.012 kW     0.2 %       6.1 m2        1.9 W/m2 
  OKNO 7/0                      0.016 kW     0.2 %       0.5 m2       32.8 W/m2 
  201 PěES 115                  0.101 kW     1.4 %      18.6 m2        5.4 W/m2 
  204 PěES 115                  0.059 kW     0.8 %      10.9 m2        5.4 W/m2 
  201 PěES 6/D                  0.016 kW     0.2 %       1.6 m2       10.0 W/m2 
  
  105 STROPEM (F)               0.038 kW     0.5 %       9.4 m2        4.0 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.311 kW     4.3 %         ---          ---   




  PRģMċRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY   
 
  
 Ustálený mČrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    111.7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    443.2 m2 
  
 Výchozí hodnota prĤmČrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.41 W/m2K 
  




 STOP, Ztráty 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   RODINNÝ DģM 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápČných zón budovy V:  603,5 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  443,2 m2 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)   
  
 Požadavek:  
  max. prĤm. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,41 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  prĤmČrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,25 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
   Klasifikační tĜída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)   
  
 Klasifikační tĜída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popĜ. budoucí provozovatel 
Rodinný dům 
PĜíčná 257/8 
Kylešovice, č.kat. 711811 
František Dobrota 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popĜ. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
František Dobrota 
StĜední 275, ŠtČpánkovice 747 28 
+420605924318 / fran.dobrota@gmail.com 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnČjší objem vytápČné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, Ĝímsy, 
atiky a základy 
603,5 m3 
Celková plocha A  - součet vnČjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
443,9 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,74 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
PĜevažující vnitĜní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  




























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
STċNA 440 207,1 0,19       (     ) 0,91 35,9 
STěECHA S2 100,1 0,18       (     ) 1,00 18,0 
OKNA 28,3 0,84        (     ) 1,00 23,8 
DVEěE 1/D 3,6 0,99        (     ) 1,00 3,6 
DVEěE 5/D 2,3 0,84        (     ) 1,00 1,9 
VÝLEZ 0,6 1,60        (     ) 1,00 1,0 
PODLAHA A 27,9 0,24        (     ) 0,74 5,0 
PODLAHA D 72,2 0,24        (     ) 0,74 12,9 
DVEěE 3/D 1,8 1,00        (     ) 0,66 1,2 
Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       8,8 
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                        (     )             
Celkem 443,9    112,1 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
MČrná ztráta prostupem tepla HT W/K 112,1 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,25 
Výchozí požadavek na průmČrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C W/(m2·K) 0,41 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,31 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,41 
Požadavek na stavebnČ energetickou vlastnost budovy je splnČn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tĜíd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,20 
B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,31 
C – D Uem,N W/(m2·K) 0,41 
D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,61 
E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,82 
F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 1,02 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  10.4.2017 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  VojtČch Šíma 
IČ:         










Tento protokol a stavebnČ energetický štítek obálky budovy odpovídá smČrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Novostavba, rodinný dům 
 




Celková podlahová plocha Ac = 101,1 m2 stávající doporučení 
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KLASIFIKACE 
PrůmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,25       
Požadovaná hodnota průmČrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,41 0,41 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,20 0,31 0,41 0,61 0,82 1,02 
Platnost štítku do: 10.4.2027 Datum vystavení štítku: 10.4.2017 
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Vedoucí bakalářské práce:           Ing. Petra Tymová, Ph.D 
 
Ostrava 2017 
1. STANOVENÍ POTěEBY TV 
Výpočet potřebného množství teplé vody je proveden podle ČSN 06 0320 (září 2006). 
 
Celková potřeba TV je dána následujícím součtem: 
V2p = V0 + Vj + Vu 
Kde 
V0 – potřeba TV pro mytí osob v dané periodě [m3 ∙ per-1] 
Vj – potřeba TV pro mytí nádobí v dané periodě [m3 ∙ per-1] 
Vu – potřeba TV pro úklid a mytí podlah v dané periodě [m3 ∙ per-1] 
 
1.1 TV pro mytí osob 
Potřebné množství TV pro mytí osob je stanoveno následujícím vztahem: 
V0 = ni ∙ ∑Vd 
∑Vd = (nd ∙ U3 ∙ td ∙ pd) 
Kde 
ni – počet uživatelĤ [per-1] 
∑Vd – součet objemu dávek [m3 ∙ per-1] 
nd – počet dávek [per-1] 
U3 – objemový prĤtok TV o teplotě ș3 do výtoku [m3 ∙ h-1] 
td – doba dávky [h] 
pd – součinitel prodloužení doby dávky [-] 
 
1.2 TV pro mytí nádobí 
Potřebné množství TV pro mytí nádobí je stanoveno následujícím vztahem: 
Vj = nj ∙ Vd 
Kde 
nj – počet jídel [per-1] 
Vd – objem dávky [m3] 
 
 
1.3 TV pro úklid a mytí 
Potřebné množství TV pro úklid a mytí je stanoveno následujícím vztahem: 
Vu = nu ∙ Vd 
Kde 
nu – počet ploch (výměr ploch) [per-1] 
Vd – objem dávky [m3] 
 
1.4 výpočet celkové potĜeby TV 
Mytí osob 
V0 = ni ∙ ∑Vd 
∑Vd = Vd1 + Vd2 + Vd3 = (3 ∙ 0,14 ∙ 0,014 ∙ 1) + (0,3 ∙ 0,47 ∙ 0,085 ∙ 1) + (0,8 ∙ 0,3 ∙ 0,014 ∙ 1) = 
0,021 m3 
V0 = 4 ∙ 0,021 = 0,084 m3 
Mytí nádobí 
Vj = nj ∙ Vd 
Vj = (4 ∙ 3) ∙ 0,002 = 0,024 m3 
Úklid a mytí 
Vu = nu ∙ Vd 
Vu = 1,6 ∙ 0,02 = 0,032 m3 
Celková potřeba TV 
V2p = V0 + Vj + Vu 
V2p = 0,084 + 0,024 + 0,032 = 0,14 m3 
 
Dle ČSN 06 0320 – Příloha C, tabulka C.4 je V2p = 0,082 m3/osoba ∙ den. V následujících 
výpočtech bude použita právě tato hodnota. Pro 4 osoby je potom V2p = 0,328 m3/den. 
 
Poznámka: 
Konkrétní hodnoty dávek a dalších veličin byly převzaty z ČSN 06 0320 – Příloha C. 
  
2. STANOVENÍ POTěEBY TEPLA 
Výpočet pro stanovení potřeby tepla je proveden podle ČSN 06 0320 (září 2006). 
 
Teoretické teplo odebrané z ohřívače během jedné periody vypočteme ze vztahu: 
Q2t = c ∙ V2P ∙ (ș2 - ș1) 
Jelikož se teplo ztrácí přímo při ohřevu a rozvodu TV trubními rozvody, připočteme k tomuto 
teplu hodnotu Q2z : 
Q2z = Q2t ∙ z 
Celkové potřebné teplo je potom dáno součtem těchto hodnot: 
Q2P = Q2t + Q2z 
Kde 
Q2P – teplo dodané ohřívačem do TV během periody [kWh] 
Q2t – teoretické teplo odebrané z ohřívače během periody [kWh] 
Q2z – teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody [kWh] 
V2P – celková potřeba TV v dané periodě [m3] 
ș1 – teplota studené vody (předpoklad ș1 = 10 °C), [°C] 
ș2 – teplota teplé vody (předpoklad ș2 = 55 °C), [°C] 
z – poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci (rozsah 0,3 – 0,7 podle délky rozvodu) [-] 
 
Výpočet celkové potĜeby tepla 
Q2t = c ∙ V2P ∙ (ș2 - ș1) = 1,163 ∙ 0,328 ∙ (55 – 10) = 17,17 kWh 
Q2z = Q2t ∙ z = 17,17 ∙ 0,4 = 6,868 kWh 
Q2P = Q2t + Q2z = 17,17 + 6,868 = 24,038 kWh 
  
3. STANOVENÍ OBJEMU ZÁSOBNÍKU TV 
Výpočet pro stanovení objemu zásobníku je proveden podle ČSN 06 0320 (září 2006). 
 
Vz = 
𝛥𝑄𝑚𝑎𝑥௖ ∙ ሺఏଶ− ఏଶሻ [m3] 
Kde 
Vz – objem zásobníku [m3] 
ΔQmax – největší možný rozdíl tepla [kWh] 
c – měrná tepelná kapacita vody [kWh ∙ m-3 ∙ K-1] 
ș1 – teplota studené vody [°C] 
ș2 – teplota teplé vody [°C] 
Aby bylo možné stanovit hodnotu ΔQmax, sestavíme křivku odběru tepla. Ta vychází 
z následujícího pravděpodobného časového rozložení. Křivka odběru a distribuce tepla viz. 
Obrázek 1. 
- od 5 do 8 hodin 15%   Q2t = 17,17 ∙ 0,15 = 2,576 kWh 
- od 8 do 17 hodin 30%  Q2t = 17,17 ∙ 0,15 = 5,151 kWh 
- od 17 do 21 hodin 50%  Q2t = 17,17 ∙ 0,15 = 8,585 kWh 
- od 21 do 24 hodin 5%  Q2t = 17,17 ∙ 0,15 = 0,859 kWh 
Oďrázek 1: křivka distriďuĐe a odďěru tepla, vlastŶí zdroj 
Stanovení objemu zásobníku 
Vz = 
𝛥𝑄𝑚𝑎𝑥௖ ∙ ሺఏଶ− ఏଶሻ = ଻,଴ଵଵ,ଵ଺ଷ ∙ ሺହହ− ଵ଴ሻ = 0,134 m3 = 134 dm3 = 134 l 
 
4. STANOVENÍ JMENOVITÉHO TEP. VÝKONU PRO OHěEV TV 
Výpočet pro stanovení objemu zásobníku je proveden podle ČSN 06 0320 (září 2006). 
 
Vztah pro výpočet jmenovitého tepelného výkonu pro ohřev se zásobníkem: 
Φ1n = 𝑄ଵ௣௧௣  
Kde 
Q1p – celková potřeba tepla [kWh] 
tp – doba provozu zdroje [h] 
 
Výpočet jmenovitého tep. výkonu 
Φ1n = 𝑄ଵ௣௧௣  = ଶସ,଴ଷ଼ଶସ  = 1 kW 
Pozn.: Q1p = Q2p 
 
5. SOUHRN VÝSLEDKģ A NÁVRH ZÁSOBNÍKU TV 
 
- celková potřeba TV:    V2p = 0,328 m3/den (4 osoby) 
- celková potřeba tepla:    Q2P = 24,038 kWh 
- minimální objem zásobníku:  Vz = 134 l 
- jmenovitý tep. výkon:   Φ1n = 1 kW 
 
Na základě dosažených výsledkĤ byl navržen stacionární zásobník TV s bočními vývody 
výměníku OKC 160 NTR. Parametry zásobníku jsou vypsány na Obrázku č. 2. 
 
               Oďrázek 2: paraŵetrǇ zásoďŶíku, zdroj: http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojlery/zasobniky-teple-vody/stacionarni-0-6mpa 
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Tepelná ztráta objektu:   7,263 kW 
Potřebný tepelný výkon pro ohřev TV: 1,0 kW 
Celková potĜeba tepla:   8,263 kW 
 
Na základě vstupních parametrĤ byl navržen automatický kotel na pelety PONAST KP 12.1S. 
Jedná se o kotel na dřevní pelety prĤměru 6 a 8 mm. Kotel je plně automatický – bude řízen 
ekvitermně na základě vnější teploty a dřevní pelety budou ze sila k hořáku dopravovány 
podavačem pelet PONAST P1. Výkonový rozsah kotle je 4,5 – 14,9 kW a pelety spaluje 
s účinností 90,8 %. Souhrn dalších parametrĤ je na Obrázku č. 1. 
    Oďrázek 1: ParaŵetrǇ kotlů PoŶast, zdroj: http://www.ponast.cz/userfiles/file/ke-stazeni/technicka-data-kotlu-kp.pdf 
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NÁVRH SVċTLOSTI KOMÍNOVÉHO PRģDUCHU 
Vstupní parametry: 
Jmenovitý výkon spotřebiče:  14,9 kW 
Účinná výška komína:  6 m 
 
ZávČr: 
Na základě grafu vydaného výrobcem bylo navrženo jednoprĤduchové komínové těleso 
Schiedel ABSOLUT s větrací šachtou. Vnější rozměr tvarovky 360/500 mm. Světlý prĤměr 
vložky 180 mm. Světlý prĤřez šachty 100/230 mm. Napojení kouřovodu sopouchem ve výšce 
+1,5 m od podlahy. Komínové těleso se nachází v bezprostřední blízkosti kotle.     Oďrázek 1: Graf pro určeŶí průŵěru vložkǇ, zdroj: https://www.schiedel.com/cz/ke-stazeni/ 
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VÝPOČET SPOTěEBY PALIVA 
Stanovení roční potřeby paliva: 
M = Qv ∙ Hm 
Kde 
M – potřeba paliva [t] 
Qv – požadovaný výkon zdroje (ztráta objektu + teplo na ohřev TV) [kW] 
Hm – roční spotřeba paliva na 1 kW výkonu kotle [t/kW] 
 
M = 8,263 ∙ 0,42 = 3,47 t 
 
Celková velikost sila na pelety: 
V = Qv ∙ Hv 
Kde 
V – velikost skladovacího prostoru [m3] 
Qv – požadovaný výkon zdroje (ztráta objektu + teplo na ohřev TV) [kW] 
Hv – roční potřeba skladového prostoru na 1 kW výkonu kotle [m3/kW] 
 
V = 8,263 ∙ 0,65 = 5,37 m3 
 
Redukovaná velikost sila na pelety: 
V = 
𝑉 ∙ ଵ଴଴ఎ௦𝑘  
Kde 
Șsk – využitelnost skladu [%] 
 
V = 
ହ,ଷ଻ ∙ ଵ଴଴଻ହ  = 7,16 m3 
 
Poznámka: Hodnoty Hm a Hv převzaty z plánovacího návodu výrobce. Využitelnost skladu se 




PĤdorysné rozměry sila jsou 2,2 x 2,2 m. Plnicí potrubí je osazeno ve výšce 2,2 m. Pelety je 
proto možné nafoukat do výšky až 2 m. 
Celková velikost sila: 2,2 ∙ 2,2 ∙ 2 = 9,68 m3 
Využitelná velikost sila: (9,68 ∙ 75 / 100) = 7,26 m3 
1 m3 dřevních pelet = 650 kg  7,26 ∙ 0,65 = 4,719 t 
 
ZÁVċR 
Minimální velikost sila pro pokrytí roční potřeby je 7,16 m3. Skutečná velikost sila je 9,68 m3. 
Velikost vystavěného sila na pelety je tedy vyhovující. 
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Tabulka 1: SouhrŶ tepelŶýĐh ztrát a otopŶýĐh těles, zdroj: vlastŶí 
SOUHRN TEPELNÝCH ZTRÁT A OTOPNÝCH TĚLES 
Č. M. NÁZEV  TEP. ZTRÁTA TYP OTOPNÉHO  VÝKON TĚLESA  INSTALOVANÝ  STUPEŇ    MÍSTNOSTI  [W] TĚLESA [W] VÝKON [W] REGULACE 101 ZÁDVEŘÍ 69 - - - - 102 MÍSTNOST S WC 344 KORALUX LINEAR  369 369 4 COMFORT-M 450/900 103 GARÁŽ - - - - - 104 SILO NA PELETY - - - - - 105 TECH. MÍSTNOST 4 - - - - 106 SCHODIŠTĚ 769 RADIK LINE  1518 1518 6 201 SCHODIŠTĚ 626 VK 11 1400/700 107/1 KUCHYNĚ 1087 - - 2076 - 107/2 OB. POKOJ 982 KORAFLEX FK 300/34/11 768 4 KORAFLEX FK 200/34/9 1308 5 202 POKOJ 798 RADIK LINE VK 11 1000/500 818 818 2 203 LOŽNICE 1021 RADIK LINE VK 11 1100/600 1048 1048 4 204 POKOJ 686 RADIK LINE VK 11 900/500 736 736 4 205 KOUPELNA 876 KORALUX LINEAR  984 984 5 COMFORT-M 750/1500  ∑ = 7 259  ∑ = 7 549   
Dimenzování otopné soustavy 
Jednotlivé úseky jsou označeny ve výkresu rozvinutého řezu. Výpočet byl proveden pomocí 
programu Excel. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce č. 2. 
Kde 
Q – výkon otopného tělesa [W] 
Mt – hmotnostní prĤtok [kg/h] 
L – délka trubního rozvodu [m] 
Dx t – prĤřez potrubí [mm] 
R – tlaková ztráta třením na běžný metr [Pa/m] 
v – rychlost proudění [m/s] 
ξ – součinitel místního odporu [-] 
Δpk – tlaková ztráta konvektoru [Pa] 
ΔpZT – tlaková ztráta třením [Pa] 
ΔpZM – tlaková ztráta místními odpory [Pa] 
Tabulka 2: DiŵeŶzováŶí větví otopŶé soustavǇ, zdroj: vlastŶí 
HLAVNÍ VĚTEV          
        
 ΔpZT ΔpZM    Q [W] Mt [kg/h] L [m] Dxt R [Pa] v [m/s] ξ ΔpK [Pa] R*L [Pa] z [Pa] R*L+z[Pa] 1 818 70,34 12,5 12x1 110 0,25 8,1 0 1375 253,13 1628,13 1' 818 70,34 12,5 12x1 110 0,25 5,8 0 1375 181,25 1556,25 2 1866 160,45 4,4 15x1 130 0,34 7,1 0 572 410,38 982,38 2' 1866 160,45 4,4 15x1 130 0,34 5,2 0 572 300,56 872,56 3 2602 223,73 4,1 18x1 90 0,32 7,4 0 369 378,88 747,88 3' 2602 223,73 4,1 18x1 90 0,32 5,2 0 369 266,24 635,24 4 3586 308,34 3,0 18x1 150 0,43 10 0 442,5 924,5 1367,00 4' 3586 308,34 3,0 18x1 150 0,43 11,5 0 442,5 1063,18 1505,68 5 3955 340,07 2,7 22x1 65 0,32 0,7 0 175,5 35,84 211,34 5' 3955 340,07 2,7 22x1 65 0,32 1,3 0 175,5 66,56 242,06 6 39549 3400,60 2,0 42x1,5 160 0,83 4,7 520 320 1618,92 2458,92 6' 39549 3400,60 1,0 42x1,5 160 0,83 3,3 520 160 1136,69 1816,69         
 
 ∑= 14024,11 
VEDLEJŠÍ VĚTVE          
 
             Q [W] Mt [kg/h] L [m] DN, Dxt R [Pa] v [m/s] ξ ΔpK [Pa] R*L [Pa] z [Pa] R*L+z[Pa] 7 984 84,61 2,8 12x1 160 0,305 5,2 0 448 241,865 689,865 7' 984 84,61 2,8 12x1 160 0,305 4,3 0 448 200,0038 648,0038                        8 1308 112,47 3,3 15x1 70 0,24 4,3 120 231 123,84 474,84 8' 1308 112,47 3,3 15x1 70 0,24 4,3 120 231 123,84 474,84 9 2076 178,50 2,9 15x1 160 0,38 7,2 400 464 519,84 1383,84 9' 2076 178,50 2,9 15x1 160 0,38 2,9 400 464 209,38 1073,38 10 3594 309,03 5,1 18x1 150 0,44 7,8 0 765 755,04 1520,04 10' 3594 309,03 5,1 18x1 150 0,44 4,6 0 765 445,28 1210,28 11 35594 3060,53 1,2 42x1,5 127 0,73 0,3 0 152,4 79,935 232,335 11' 35594 3060,53 0,9 42x1,5 127 0,73 0,9 0 114,3 239,805 354,105             12 369 31,73 3,2 10x1 80 0,18 7,2 0 256 116,64 372,64 12' 369 31,73 3,4 10x1 80 0,18 4,3 0 272 69,66 341,66             13 32000 2751,50 2,0 35x1,5 270 0,98 2 0 540 960,4 1500,4 13' 32000 2751,50 2,0 35x1,5 270 0,98 1,1 0 540 528,22 1068,22            
       
Parametry pro návrh obČhového čerpadla: 
TLAKOVÁ ZTRÁTA: 14024,11 Pa = 1,43 m H2O 
PRģTOK: 3400,6 kg/h = 3,4 m3/h 
Hydraulické vyregulování otopné soustavy 
Provedeno na základě součinitele kvs 
kvs  = V ∙ √𝛥௣௢𝛥௣𝑣 
Kde 
V – objemový prĤtok kapalinou [m3/h] 
ΔpV – tlaková ztráta ventilu [kPa] 
Δpo – tlaková ztráta 1 bar [kPa] 
Výpočet hodnoty kvs  byl proveden pomocí programu Excel (viz. Tabulka č. 3). Na základě 
součinitele kvs  byl navržen stupeň nastavení ventilu, pomocí tabulky uvedené výrobcem 
otopných těles (viz. Obrázek č. 1). 
 
Tabulka 3: Výpočet stupŶě ŶastaveŶí veŶtilu, zdroj: vlastŶí   Těleso Q[W] Mt[kg/h] V [m3/h] Δp [Pa] Kvs stupeň 102 5 369 31,73 0,0325 583,98 0,42 4 106 8 1518 130,52 0,1336 1520,04 1,08 6 107/2 6 1308 112,47 0,1151 3378,72 0,63 5 107/2 7 768 66,04 0,0676 2903,88 0,40 4 202 1 818 70,34 0,0720 4936,73 0,32 2 203 2 1048 90,11 0,0922 3308,60 0,51 4 204 3 736 63,28 0,0648 2326,22 0,42 4 205 4 984 84,61 0,0866 2268,21 0,58 5 
 
 
    Oďrázek 1: Stupeň ŶastaveŶí VENTILU KOMPAKT, zdroj: https://www.korado.cz/common/downloads/radik-deskova-otopna-telesa-1484896163.pdf 
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Výpočet pojistného ventilu je proveden podle ČSN 06 0830 (2006).   
Parametry pojistného membránového ventilu Honeywell pro uzavřené otopné soustavy jsou 
uvedeny na obrázku č. 1. 
Otevírací přetlak   pot  250 kPa 
Výkon zdroje tepla (KP 12.1S) Qp  14.9 kW 
Výtokový součinitel   av  0,289   
 
PrĤĜez sedla pojistného ventilu 
So = 
ଶ∙𝑄௣𝑎𝑣∙√௣௢௧ = ଶ ∙ଵସ,ଽ଴,ଶ଼ଽ∙√ଶହ଴ = 6,52 mm2 
VnitĜní prĤmČr pojistného potrubí 
Dp = 10 + 0,6 ∙ √Qp = 15 + 1,4 ∙ √14,9 = 20,4 mm 
 
ZávČr: 
Navrhuji pojistný membránový ventil Honeywell SM120-A ½“ - ¾“. Oďrázek 1: paraŵetrǇ pojistŶého veŶtilu pro tlak Ϯ,5 ďar, zdroj: https://products.ecc.emea.honeywell.com/cz/pdf/sm120klcz01r0108.pdf 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
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VÝPOČET OBJEMU EXPANZNÍ NÁDOBY 
Pro stanovení objemu expanzní tlakové nádoby použijeme následující vztahy: 
Vet = 1,3 ∙ Vo ∙ n ∙ ଵఎ  
Kde 
Vet – objem tlakové nádoby [l]  
Vo – vodní objem celé otopné soustavy [l] 
n – součinitel poměrného zvětšení objemu vody [-] 
Ș – stupeň využití expanzní nádoby [-] 
 
n = 
ଵ଴଴଴𝜌௧,𝑚𝑎𝑥 - ଵ଴଴଴𝜌௧,ଵ଴  
Kde 
ρt,max – hustota vody při nejvyšší možné provozní teplě [kg∙m-3] 
ρt,10 – hustota vody při 10 °C [kg∙m-3] 
 
Ș = ௣ℎ,ௗ௢𝑣,𝐴 −௣ௗ,𝐴௣ℎ,ௗ௢𝑣,𝐴  
Kde 
ph,dov,A – maximální provozní tlak v otopné soustavě [kPa] 
pd,A – hydrostatický absolutní tlak [kPa] 
 
pd,A =  ρ ∙ g ∙ h ∙ 10-3 + pB 
Kde 
ρ – hustota vody [kg∙m-3] 
g – tíhové zrychlení [m∙s-1] 
h – výška vodního sloupce nad expanzní nádobou [m] 






pd,A =  ρ ∙ g ∙ h ∙ 10-3 + pB = (1000 ∙ 10 ∙ 4,4 ∙ 10-3) + 100 = 144 
Ș = ௣ℎ,ௗ௢𝑣,𝐴 −௣ௗ,𝐴௣ℎ,ௗ௢𝑣,𝐴  =  ଶହ଴ −ଵସସଶହ଴  = 0,424 
n = 
ଵ଴଴଴𝜌௧,଻ହ - ଵ଴଴଴𝜌௧,ଵ଴ = ଵ଴଴଴ଽ଻ସ,଼ - ଵ଴଴଴ଽଽଽ,଻ = 0,032 
Vo = 103 (kotel) + 9,5 (výměník zásobníku) + 22,74 (trubní rozvody) + 32,14 (otopná tělesa) 
= 167,4 l 
Vet = 1,3 ∙ Vo ∙ n ∙ ଵఎ = 1,3 ∙ 167,4 ∙ 0,032 ∙ ଵ଴,ସଶସ = 16,4 l 
 
ZávČr: 
Navrhuji expanzní membránovou tlakovou nádobu Reflex N 18 (18 litrĤ). Technické 
parametry na Obrázku č. 1. 
 
 
      Oďrázek 1: teĐhŶiĐké paraŵetrǇ ŶavržeŶé eǆpaŶzŶí ŶádoďǇ, zdroj: http://www.reflexcz.cz/cz/expanzni-nadoby-reflex-f 
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Při návrhu oběhového čerpadla vycházíme ze dvou základních veličin: 
- Hmotnostní prĤtok 




𝑄௖ ∙𝛥௧  [kg/h] 
Kde 
Q – celkový přenášený výkon [W] 
c – měrná tepelná kapacita vody [kWh ∙ m-3 ∙ K-1] 
Δt – rozdíl teplot přívodu a vratné vody [°C] 
 
M = 




𝛥௣𝜌∙𝑔  [kg/h] 
Kde 
Δp – tlaková ztráta [Pa] 
ρ – hustota vody pro 70 °C [kg ∙ m-3] 
g – tíhové zrychlení [m ∙ s2] 
 
H = 
𝛥௣𝜌∙𝑔  = ଵସଽ଻଻,଼ ∙ ଽ,଼ଵ = 1,43 m 
 
ZávČr 
Na základě dopravní výšky a hmotnostního prĤtoku bylo navrženo elektronicky regulované 
oběhové čerpadlo MAGNA3 25-40.  
- Teplota vody -10 až 110 °C 
- PN 10 
- Maximální dopravní výška 4 m 
- Maximální prĤtok 6 m3/h 
Provozní bod čerpadla zobrazen na Obrázku č.1. 
                   
Oďrázek 1: Graf s provozŶíŵ ďodeŵ čerpadla, zdroj: http://cz.grundfos.com/Produkty/find-
product/obehove_cerpadlo_magna3.html 
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Teplota média: 70 °C 
Teplota v okolí potrubí: 20 °C 
Relativní vlhkost vzduchu: 65 % 
 
Výsledky: 
10x1: ROCKWOOL PIPO ALS tl. 25 mm 
12x1: ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 
15x1: ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 
18x1: ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 
22x1: ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 
35x1,5: ROCKWOOL PIPO ALS tl. 50 mm 
42x1,5: ROCKWOOL PIPO ALS tl. 50 mm 
 
ZávČr: 
Navržená tloušťka tepelné izolace vyhoví na součinitel prostupu tepla pro vnitřní rozvody dle 




































































Oďrázek 6: výpočet pro průřez 35x1,5, zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-
potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu 
  
       Oďrázek 7: výpočet pro průřez 42x1,5, zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu 
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Výpočet roční potřeby byl proveden pomocí online výpočtové aplikace z webových stránek 
www.tzb-info.cz.  
Oďrázek 1: Výpočet potřeďǇ tepla, zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-
ohrev-teple-vody 
 
Roční potřeba tepla pro ohřev TV:  27,3 GJ/rok (7,6 MWh/rok) 
Roční potřeba teplat pro vytápění:  56 GJ/rok (15,6 MWh/rok) 
Celková roční potřeba tepla:  83,4 GJ/rok (23,2 MWh/rok)  
